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los Relies eo Santooiler. 
En la playa. 
A j a s iliez de la m a ñ á i i a de ayer salie-
rón de l ' t iUir in los infantitoe, hijos de don 
Alfonso y d o ñ a Vic tor ia , d i r i g i é n d o s e en 
un atetó a 'la p r imera p laya del S;ii'di 
uero. v 
Cuando l legaron ya estaban al l í sus 
pcunitos, los hijos de don Carlos y doña . 
Luisa. T a m b i é n se encontiviba en la p ía 
ya Su Alteza el infante don Carlos. 
Los iiiño.s toTnnron eü acostumbrado 
baño. y. d e s p u é s se enti 'elnvierdii jugando 
en la ai-ena. 
A í a s once y inedia sa l ió de 'Palatíio 
Su Majestad (a Reina d o ñ a Victor ia , 
.müi ip . 'umda de la duqiiesa de San Qar-
ÍOS, llevadii (•onsigo a su Alteza el infan-
ñm don .la i me. y a pie llegaron, basta 
la caseta real, donde se unieinn a los (le-
rnas mienibros de la real familia, y , to-
mando el auto de Palacio, mart-baron a 
dar un paseo a la poblac ión , regresan-
do por la Avenida de La Reina Vic tor ia 
baista . ] I'akicii» Rea.l, dorwle entraron 
muy peBca dé las doce y media. 
El Rey a San Sebast ián. 
un popo tintes de las once de la ma-
ñ a n a , y despnévS de despedirse de $11 es-
posa y de sus augustos hijos, s a l i ó el Rey 
de'Palacio, con objeto de embarcar en el 
yate real «Gi ra lda» , que le h a b í a de con-
duci r a San Sebas t i án , donde presencia-
r á las carreras de caballos, en las que to-
num parte varios e jemplare» ere su propie-
dad. 
En una lancba a u t o m ó v i l e m b a r c ó en 
el muelle (pie existe dentro del recinto 
• d^ Palacio, pasando en ella al yate re-
gio , .e lcua! , una vez que huJ>o embarcada 
el Rey, levó anclas y enti ló la boca del 
puerto, saliendo de él a las once y, cua-
renta y cinco de l a m a ñ a n a . 
Om Sn Majestad el Rey einbarcaron en 
el «Ci ra lda» el infante dón Rahiero, el-
t n a r q u é s de Viana, el conde de la Un ión , 
y los señores Albay, N á r d i z , Careaga y 
conde del Rincón , és tos dos ú l t imos invi -
tadous por él Monarca para presenciar las 
earreras de caballos. 
Córuvoyando ais yate regio fué hasta 
San Sebas t i án el crucero «Río de la Pla-
ta», epe hab ía salido del puerto a las 
ocho de la m a ñ a n a . 
El Rey rio ha sido despedido por las 
Autoridades, por sn deseo de embarcar 
en el emba rcadero de 1 Vi lacio, s i éndo lo 
niiicameiite por el comandante de esie 
puerto, que en la. canoa de La Comambin-
ci,a. s igu ió al «Oiraída)) hasta alta mar. 
F u é despedido, desde.una de las venta-
nas de P-álacio, por .su augusta esposa y 
por el ¡hfantltQ don Jaime. 
L l e g a r á el Rey a San S e b a s t i á n cerca 
de las siete de la larde y Se cree que re-
g r e s a r á para «I lunes ó 'martes. 
Partido de lawn-tennis. 
Ayer tarde no salió la Reina de Pala-
cio, e n t r e t e n i é n d o s e en el campo de la 
Magdalena jugando un partido de lawn-
lennis con los infantas don Car!os.y do-
ñ a Luisa y algunas personas de la a l ta 
servidnmhre palatina. 
I.os lujos de los Reyes no salieron tam-
poco de naseo, en t r e t en i éndose con sus 
primitos, "los hijos del infante don Car-
los, jugando por los jardines de Palacio. 
Llegada de. balandros. 
A las once de la m a ñ a n a de ayer llega-
ron a 'éste puerto; p ro^éden tes de Rilbao, 
los balandros «Mentob», de ocho metros, 
y el ((Ciiralda IV», de siete metros, pro-
piedad de Su Majestad el Rey. 
De-de el puerto b i lba íno , del que salie-
ron a las dos de la m a ñ a n a , han sido re-
molcados por una vapora d^ pesca de 
aquella m a t r í c u l a . 
Los.dos balandros quedaron amarrados 
en l 'nertochico. 
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I N T E R E S A leer en cuarta plana el 




Habla Ruiz Jiménez. 
M A D R I D , 29.—A la hora de costumbre 
ha recibido el s e ñ o r Ruiz J i m é n e z a los 
periodistas. 
Les ¡ha dado cuenta de que el alcalde 
inier ino de Madr id , s e ñ o r Ruiz Salillas, 
le bahía visitado para darle cuenta de 
algunos asuntos municipales, y, en par-
1 ¡cn la r del (pie se refiere al repeso del 
pan. 
Ha conferenciado e.l minis t ro con el 
presidente del Consejo, el oual s a l d r á el 
lunes por La noche de San S e b a s t i á n pa-
ra presidir el Consejo (pie el día á se ce-
l e b r a r á . 
I¡especio a l idictamen emitido, por ei 
ins t i iu to de Reformas Sociales acerca de 
la huelga ferroviaria , lia hecho notar el 
minis t ro que se puede decir que ha 's ido 
aprobado por umanimidad, pires sola-
rnente ha habido dos votos en contra, y 
ellos en un extremo poco importante del 
a rt ícnlo sexto. 
T a m b i é n ha hecho resaltar las frases 
pronunciada^ por el ex minis t ro s eño r 
S á n c h e z de Tocia, a l que ha elogiado. 
Los obreros han recibido bien el dicta-
men. En ese sentido se expresa «El So-
cialista)), que no pudo alcanzar ayer la 
noticia. 
Se le ha preguntado si tenía alguna no-
ticia, de la impres ión de la C o m p a ñ í a , 
acerca del dictamen, y ha contestado cpie 
no s a b í a nada. 
/Por fin ha-dicho el s e ñ o r Ruiz J i m é n e z 
• pie hoy, al volver de su finca la. Berzosa, 
cerca, del P l an t ío , ha estado su a u t o m ó -
v i l a punto de chocar con otro que ma 
niobraba. 
E i segundo embis t ió a l p r imero y ppr 
menos de medio metro de distancia no se 
llegó al choque. 
Disposiciones oficiales. 
L a «Gaceta» publica hoy, entre otras 
cosas, las siguientes: 
-De Guerra.—Pea 1 orden c i rcular acerca 
de la, pet ic ión fórmuíaíjia por las familias 
de los individuos excedentes de cupo, re 
sidentes en el extranjero, pidiendo que se 
les dispense de la p r e s e n t a c i ó n , o, en ca-
so conirar lo . se les facilite el pasaje por 
cuenta del EsUnlo. 
De Hacienda. -Rea l orden disponiendo 
que ei paraje del Collado de la Huga sea 
habil i tado para la. expo r t ac ión de ca rbón 
vegetal, cortezas de encina y roble y . t r a 
viesas de madera de Francia . 
De Gobernac ión . — Disponiendo que 
mientras dure la ausencia del subse^cre 
tar io de G o b e r n a c i ó n , se encargue de des 
pachar los asuntos Je S u b s e c r e t a r í a e 
d i re r ior general de A d m i n i s t r a c i ó n . 
De Fomento. 
En el minister io de Fomento hemus ha 
blado los periodistas con el s eño r Gassel 
Este nos iba dioho que no podía adelan-
t a r nada acerca de la ac t i tud de la Com 
poñiw. del Norte respecto al informe del 
Ins t i tu to de Reformas Sociales, por cuan 
to que. aqué l l a le h a b í a anunciado para 
esta tarde una-visi ta . 
Ha hablado de los trabajos efectuados 
por él en la r e u n i ó n de los ingenieros 
jefes de Obras p ú b l i c a s . 
Y acerca de esto l i a manifestado es t á 
ul t imando el p lan sobre r e p a r a c i ó n 
cons t rucc ión de carretelas. W 
Se propone inver t i r la cantidad de 10(: 
millonee de pesetas, cifra importante, que, 
por lo extraordinar ia , ha de ser para que 
responda a la e jecución del plan acorda 
do a las necesidades del t ráf ico y a otras 
de c a r á c t e r e s t r a t ég i co . 
Sobre este par t icular se ha extendido, 
manifestando es cada d í a m á s grande la 
c i rcu lac ión por las carreteras y debe res-
ponder aquel plan a ¡as exigencias de to-
dos los medios de locomoción. 
Se e j e c u t a r á n estas obras con arreglo 
a l p l an formulado en septiembre ú l t imo 
por la Jefatura de Obras públ icas , tenien-
do en cuenta en el orden de p re lac ión a 
seguir, el mayor tráfico y ius mayores 
necesidades a llenar por Cada carretera. 
A l efecto de que aquel orden de prela 
ción excluya lodo favoritismo, ha desig-
mido el minis t rn una Comisión de seis 
inspectores del Cuerpo d,. ingenieros de 
( láminos , quienes r e c o r r e r á n las carrete-
ras de la Peníns i i la . eslndian ln -.obre el 
terreno, a s í su estado, como \&s necesi-
dades a satisfacer, para formar aquel or-
den de pre lac ión . 
Esa mis ión h a b r á de realizarse antes 
del 20 de agosto p róx imo y de'ella d a r á n 
enema al min i s i io en nn'a Memoria que. 
r e d a c t a r á n . 
Los inspectores designados son los in -
gen íe ros señores Mateos. Droii ian, Mae-
se, .García, Malla , Gazt.elu, Hurtado y 
Orbe. 
L a Compañía del Norte y Gasset. 
Don Francisco BQÍX-, don Alonso M a r t í , 
nez y el señor Ruiz Valarino han visitado 
hoy a.' minis i ro de Komento. 
El señor Gasset dijo a los perbfdistas que 
nada-se podía decir, pues ni el Gobierno 
ni la Compañ ía del Norte tienen conoci-
miento oficial de! dictamen del Insti tuto 
de Reformas Sociales y, por tanto, no se 
pqede expoliar criterio alguno. 
Azcárate y Ruiz Jiménez. 
( E l señor Azcára te ha visitado hoy a 
ministro de ta Cobernac ión , ' para darle 
cuenta del iitfonne del [nstítuxo de Refor-
mas Sociales. 
El señor Ruiz .limiénez felicitó al señor 
Azcára te , roblándole transmiitlera su fe l i -
ci tación a sus ciumpañeros del Inst i tuto, 
por la labor elicaz realizada. 
El dictamen y la opinión. 
En los Círculos políticos, no obstante 
desaniirna.-ión que reina, se ha comentado 
el informe emitido por e! Inst i tuto de Re-
formas Sociales. Los comentarios son unos 
pesimistas y otros optimistas. 
Los primeros son de que la Compañía 
no a c e p t a r á el imforme, y los otros, en cam-
bio, afirman que todo es tá terminada. 
La misma desor ien tac ión se refleja en 
l a prensa, según los matices de los pe r ió -
dicos. 
El «Diar io Universa l» dice que el infor-
me es un acierto y que e! conflicto puede 
considerarse ^solucionado. 
«El Socialista» y « E s p a ñ a Nueva» aplau-
den t ambién el informe, pues reconocen el 
tr iunfo de los obreros. Opinan que, si la 
C o m p a ñ í a se niega a aceptarle, debe ei 
Gobierno Ibacer pres ión sobre ella. 
Otros per iódicos , como «La Epoca», no 
es tán conifomies con el informe. Esta dice 
que la C o m p a ñ í a no debe aceptarle, pues 
los obreros t e n í a n perdida la ihmelga, como 
lo demuestra que ya iban entrando mu-
chos al trabajo. 
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De San Sebast ián. 
POR TELÉFONO 
Habla Romanones.—El Rey a San Sebas-
tián.—Los ministros portugueses.—El 
dictamen del instituto de Reformas So-
ciales.—Posibilidad de nueva huelga.— 
E l partido liberal guipuzceano. - E l go-
bernador de Navarra.—Las inundacio-
nes de Ateca.—Decretos.—Llegada del 
Rey. 
•SAN SERASTIAN, 29.—Esta tarde, a 
la una, nos ha recibido el conde de Ro-
manones en Vi l la Aurora . 
Nos ha didhb que no ocu r r í a novedad en 
ANTONIO A L B E R D i Joaquín Lombera Camino. 
CIRUGIA GENERAL 
Partos—Enfermedades de la mujer .—Vías 
urinarias. ' 
* <mfMi n e n t a A L A N T i . i t . i.a 
IIIZ 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
d« la Facultad de Mtdlelna da Madrid. 
Contnlta i « á i t i a a n a y de tres a «el*, 
^ « • M d a PrlMsra. 1« v II .—Tslátoaa 1M 
Vicente Aguinaco. 
O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de tres a RBÍS. 
B L A N C A , NUMERO 12, I.0 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
VELASCO, 9.—SANTANDER 
J o s é Pa 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías urinarias .—Cirugía general.—Eo 
íermedades de la mujer.—Inyecciones d ^ 
61)6 y sus derivados. 
Consulta todos las días, de once y n»r 
dia a ana, excepto los día» festivos. 
B U R D O S . MUMKRO 1. t » 
ninguna parto, s e g ú n noticias que le a c á 
baba de comunicar el min i s i ro de l a Go 
b e r n a o i ó n . 
T a m b i é n nos dijo e l donde que a las 
doce menos diez h a b í a salido el Rey de 
Santander, a bordo del «Gi ra lda» , y que 
se le esperaba de seis a siete de la tarde en 
Solí S e b a s t i á n . 
Xn s a b í a el conde dt; Romanones cuan 
do l l e g a r í a n a San S e b a s t i á n los minis-
iro.- portugueses s e ñ o r e s Costa y Soares, 
porque tampoco lo sabe el s e ñ o r Vascon-
cellos. 
Si llegasen m a ñ a n a o pasado, con-
fe íenciará el cunde con ellos; pero s i lle-
gasen m á s lairtte ios s a l u d a r á en Madr id . 
Seguramente e s t a r á el conde de Roma-
nones en M a d r i d toda l a semana p r ó -
xima. 
E l Consejo se c e l e b r a r á el mié rco les . 
Hablando del dictamen del Ins t i tu to de 
Kcicriuas Sociales ha dichp el conde que 
és una l á s t i m a (pie.-no haya sido u n á n i m e 
el acuerdo; pero que a h í encuentra pre-
c i a mente la op in ión una prueba de l a 
imparc ia l idad con que procede el Gobier-
no y ef Ins t i tu to , pues ninguna de las dos 
parles está" completamente conforme con 
o acordado. 
I.c lian interrogado los periodistas acer-
ca de la po-sibiiidad de una l ep roducc ión 
de la huelga de ferroviario-*, y na dicho 
el cofide que no cree en ella ; pero que si 
el con ti icio se reprodujese sé ver ía que 
era inút i l in tentar el arbi traje en tales 
aauntoSj y h a b r í a que recur r i r a otras 
medidas. 
A d e m á s — h a seguido diciendo el con-
de—, pa ra que las huelgas puedan ser 
f ruc l í fe ras necesitan ambiente, y u n a re-
p r o d u c c i ó n del an te r ior conflicto no en-
conlra i ia tal ambiente. Hay muchos enf-
pleadus (©en&atós que ven Jos enormes 
perjuicios que se i r r o g a r í a a la indus t r i a 
y a l comercio, 'y , por consiguiente, a las 
mit-niatí clases, tnabajadoras. 
Y, por fin, m a n i f e s t ó que no c r e í a en 
la huelga, porque no s e g u i r í a a ella la 
m a y o r í a de los ferroviarios. 
l i a visitado a l conde de Romanones el 
Comité del par t ido l ibera l guipuzcoano, 
presidido por e l m a r q u é s de Roca verde/ 
i l a n tratado de l a r e o r g a n i z a c i ó n del 
par t ido en Gu ipúzcoa . 
Da entrevista ha durado máfi de tres 
uartos de hora. 
IH« visitadn al conde de Romaimnes el 
golicrnador c iv i l de Navarra , el cual re-
gxesa rá a 'Pamplona esta misma tarde. 
Kl s eño r M a u r a (don Gabriel) ha v i s i -
iado esta m a ñ a n a al cunde de Romano-
aes, ptara interesarle en las peticiones de 
la región de Ateca, que ha sufrido enor-
memente con mot ivo de las ú l t i m a s i n u m 
daciones. 
Con igua l motivo, le h a b í a visitado ei 
senador s e ñ o r ( i a r c í a Sánchez . 
Ha d i c h o ' e í presidente que a t e n d e r á 
Gobierno, en lo posible, p,ue^ lo ocurr ido 
en Ateca es horr ible . 
Ha manifestado el conde de Romano-
nes a los periodistas que h a b í a recibido de 
Madr id g ran cantidad de decretos de to 
os tos ministerios. 
j E s probable que el Rey los firme esta 
misma tarde. 
A bordo del «Gira lda» llegó el Rey, acom-
p a ñ a d o del pr íncipe Raniero y pala linos, 
i las cinco y media de ¡a larde. 
Le esperaron la Reina d o ñ a Cr í s t ina , 
as autoridades y mucho público. 
El Réy paseó en auto, apenas hubo des-
mharcado, por Ka carretera de Oyarzun, 
egresando d e s p u é s a Miramar . 
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Los seis toros de Urce la que se jugarán esta tarde. 
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. „ - xima reun ión quedará detenSSTS 
aminslia para iodo- |ps reos políticos y sí)- en sus m á s manimos detalles-
'•¡ales. , Abrigamos la seguridad de encoJ A las C o m p a ñ í a s r x****-**.***.***.^ 
eoH TELÉFONO 
M A D R I D , Ha íallecid. . en Dueños 
Aires el colonizador español don Peilro 
Mía, (pie oo iba dejado ilierederos. 
l ia dejado un mil lón de pesos para el 
pílébló de Orube (Lér ida) , y diez mil lo-
nes para la Denelicencia argentina. 
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LAS C O R R I D A S DE F E R I A 
La Caridad de Santander. 
AB1LIO L O P E Z 
P a r t u y •nformedadti de la mujtr. 
Coniulta de doce a do«.—Teléfono 708. 
• A H M O r a i a . a i m r t t, pr lnt lMl . 
A la corr ida de esta tarde a s i s t i r á n lo? 
ufantes ddn Carlos y d o ñ a Luisa. 
Es casi seguro qiie asista t ambién Su 
Majestad la Reina d o ñ a Victoria. 
* * * 
La Junta o i g a i ü z a d o r a de las corridas 
de taros nene él h o n o r ' d é poner encmidci-
miento de las s eño ra s y señor i t a s que asis_ 
lan al e spec t ác i ro que en la plaza t e n d r á n 
su disposición, comipletamente surtido, 
I servició gra tu i to de locador, a cargo de 
na aeredilada peinadora. 
» * * 
A l igual que en la plaza de toros de Ma-
rid , el séñÓX gobernador ha dispuesto 
u.e tanto los toros, cuino los caballos y pú-
as, sean examinados y reconocidos, para 
lie la lidia se verifique con toda clase de 
eguridades v g a r a n t í a s para el público. 
* * * 
Siguiendo idén t ico criterio, los avisos 
ue ihayan de dárse le^ a los espudas, con 
rreglo al r^glamentn, se rán ejecutados 
or/medio de tuques de c la r ín , en lugar de 
is aliguacilillos. 
CASINO D E U A R D I N E R O 
Anoche se e s t r enó en el Casino del Sar-
ü n e r o la comedia,-en dos actos, de los gra-
c ios ís imos autores iPaso y Abati , t i tulada 
La bendición de Dios». 
T r a t á n d o s e de estos, autores y de una 
ntei p re tac ión a cargo de Simíó Raso e 
Irene Allba, es casi inúti l decir que el p ú -
b'íicü comenzó a reir al levantarse el telón 
ñ o t e rminó hasta el fin de la obra. 
* * * 
Hoy, por [a larde, después de terminar 
corrida dé loros, se ver i f icará un gran 
Dancer Tea», hasta las diez de la noche, 
y el reputado cuarteto del Casino, que di-
rige el maestro Lapuerta, e j e c u t a r á nume-
rosos y escogidos bailables. 
En el teatro se ver i f icará un festival po-
pular, por la notable comjpañía que dirige 
G. M Sierra, poniéndose en escena el d i -
xer t idís imo sa íne te , en dos actos, de Paso 
y Abati , que tan g ran éxito a lcanzó el d í a 
dell estreno, «La bendición de Dios»,•por 
Sime Ráso. 
DiStaica, 2,50 pesetas; palcos, 10 pésela*. 
i i e im de la comedia, en dos actos, de Gre-
gorio M. Sierra, "La pasión», por Catalina 
Bá rcena y principales partes de la com-
p a ñ í a . 
* ft. 
Kl martes, 1 de agosto, se p o n d r á en 
escena la benmosa tragedia alemana «Los 
hijos del sni naciente (estreno), asombro-
a creación de esta c o m p a ñ í a , interprexa-
da por Catalina Dárcena y Ricardo Simo 
Raso. 
Magní l ico decorado y lujosísima presen-
tación, escénica. Grandioso éxito. 
• * • 
La Empresa acaba de recibir e! ajiarato 
e ciine encaigadn a la Casa i ' a thé . E l 
paralo es ej liipo acorazado. 1916, el mo-
eflo m á s perfecto que se conoce. Imposible 
e incendiarse, doble oliturador y bovinas 
oí i i,l'iiegos. BStá expuesto al público en 
a lmacén- i le jugueles del señor Suriano, 
{lauca, y. 
T>e B a j é e l o 11̂ , 
«Carnet» de libre circulación. 
Desapa r i c ión de contratos y destajos. 
Que se eviten los traslado? y posterga-
ciones debidos a represalias por significar-
se los compañe ros en la o rgan izac ión . 
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UN HOMENAJE 
Biqueli! o É ilooifl Plasma. 
De La .prensa de Dilliao recogemos el si-
guiente suelto: 
«Con motrvo de cuiupüibe el ¿ó allivei'-" 
<ano de la fundación de la Bolsa de Bil-
hao, fue obsequiado ayer con un banquete 
el disi ingii ido caballero y respetable ami-
go nuestro don Antonio IMasencia, uno 
de los iniiciadores (te la Bolsa. 
Asistieron casi todos los colegiados, sen-
t ándose a sus lados los señores Sagarmi-
11smi y A ranaz" Casleillunos, presidentes 
dé los Colegios de Cambio y Bolsa y Co-
rredores de Coineivio; respeeiivaimente. 
El señor Mazas ofreció el agasajo, con 
POR TELÉFONO 
L a huelga de marineros. 
BARCELONA, 20.—lina C O U I Í Í M Ó U de la frases sentidas y elocuentes, y a coñ t i nua -
Sociedad obrera-de marineros La Naval , ción el señor Plasencia leyó" unas cuarti-
lla visitado al gobernador, m a n i f e s l á n d o - lias, primorosamente escritas, en las que 
le que aceptan las mejoras que los navie- resp lani léc ían , tanto la modestia del au-
roe les ofrecían antes de la huelgif, y que tor como la fineza de su pluma, 
rechazaron. En este trabajo, el señor Plasencia re-
Imponen como eond ic ión que vuelvan lató ,la fundación de la Bolsa v ag radec ió , 
a ser admitidos todos los huelguistas. • en t é rminos de delicada gra t i tud , la dis-
El gobernador l lemó a los navieros, una tinción de que to a objeto por sus compa-
Comisión de los cuales le ha visitado. ñeros . 
La Comisión ha aceptado el ofrecimien- El señor Plaséncia ha recibido, con oca-
to de ' los obreros. sión de este.ibomenaj1.', muobas felicitacio-
El asunto de las aguas. 
Sigue en pie, y sin vías de so luc ión , el 
conflicto suscitado por el acuerdo de la 
C o m p a ñ í a propietaria de las ¡aguas de Pos 
Ríos, de no suminis t rar agua al ca^-o 
Alejo de la ciudad si antes no se le pega 
lo que se le adeuda. 
'Hoy wse ha reunido la Comjsb'iii de l ia 
ciemia del Ayantamiento y se ha ocupa-
do de este asunto. 
• Caree- sér (pie ha encontrado excesiya 
la cuenta y por esto y por las di l icul la-
des (pie se ofrecen, así como por no ajus-
la i se a las tarifas lo que se reclama, no 
ba recaído e! acué rdo . 
.Hesnlta, a d e m á s , ipie el voto de con-
fianza dado a l alcalde 
ra determinadas sum 
la c a ñ e r í a destinada a la conducción de 
aguas, Cuando se dijo se hallaban és tas 
infectadas, no se a j u s t ó en la e jecución 
del .acueido a la recomposic ión o susti-
tución de In c a ñ e r í a , pues ésta , a l cabo 
de tanto tiempo, no se ha renovado. 
Hay quienes atr ibuyen la -ictitud de. la 
C o m p a ñ í a de Dos Ríos a fin de legrar u n 
contnato de abastecimiento ejn buenas con-
diciones. 
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Alcachofas, e s p á r r a g o s , coliflor, etc., a l 
naturnl . R A F A E L ULEGIA.—LOGROÑO. 
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Los ferroviarios. 
nes, a las que unirnos la nuestra conl ia i i -
siñui.» 
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¿Os gusta el picante? Pedid en ultrama 




La idea de er igir en el centro de E s p l í n 
un monumenio grandioso al Sagrado Co-
razón, que simbolizara la fe y a í n ó i de 
•nuestro pueblo, a l c a n z ó apenas conocida 
L l , l o ^ T X ^ ^ s in ipa l í a de lodos los españo les . E l p r i -
 para pie luv i r l i e - ^ e r moviiniento la p r imera i m p r e s i ó n lúe-
as en el ai reglo de ron de ar(1¡ente en t í i s i a smo frulo del cora-
El informe emitido por la ponencia de) 
Inst i tuto de R e f o i n i is Soi-iales no ba sa-
tisifedho d d -todo a loa obre.-os ferroviario, 
de la Compañía del Norte, mucihos de lo' 
•nales, según nos informan de Madr id 
abogan por la adopción d" medidas ex.tre 
mas. 6tr( 3 obreros creen que es necasarii 
espeiar a que la Coinpañiá acepte o reoha. 
ce el inf(-iiii-'rf ipaia d e í e r n n n a r entonce' 
cuiál'iha de ser su actitud. 
A esta s i tuac ión de inquietud de los fe 
rroviarios del Norte hay que sumar h 
actitud adoptada por los ferroviarios de la 
Compañía del Mediodía , los cuales se pro-
ponen celebrar un Congreso el d í a 6 de 
agosto, si es tán restablecidas las garan-
t ías , para 'hacer ah Estado las peticiones 
siguientes: 
Supres ión del impuest:. de utilidades pa-
ra el personal ferroviario. 
P r o m u l g a c i ó n de una ley regulando el 
^alario y la jomada de trabajo, a base de 
jornal m í n i m o de tres pesetas y jornada 
miáxima de doce ¡horas. 
Que el Comité Na donal, en representa-
ción de la o rgan izac ión , pida la deroga-
ción de la ley de JurisdlccioneB. 
Abolición de la ley de mi l i t a r izac ión del 
persoual ferroviario. 
Que cese la guerra de Mainieeos. 
One se obligue a las C o m p a ñ í a s a poner 
en las m á q u i n a s dele usas en los tubos a 
níivel, que eviten los ifrecuemes acciden-
tes, y marquesinas para resguardo de la 
inteñiipei i 
Que se visite al iGobierixo para pedir cur-
incluídos los im/puestos. se la demanda que la viuda de un agente 
d'or la nodlie, a las diez, tercera función de M . Z. O. V. tiene presentada, para que 
de abono, el e n t r e m é s , de los señores Al - se le abone una indemnizac ión , 
varez Quintero, « S a n g r e gorda» , y rees. Que el 'Gobierno conceda mía amplia 
losas colaboradoras en todos los Z 
y de esta manera nuesiia amada j? 
ña , que siempre ha desco'Uadoporsi 
al Divino Corazón, ba ele tener su i 
de gloria en la vanguardia de sJ 
toles. 
E l Centro de toda la prbvinciji 
estableciih) en el Colegio de los & 
Corazones, paseo de iVíenéadez; 
adonde puede dirigirse la coltespa 
d a , pedidos, etc. 
Eil Sagrado Corazón ba pimei 
en E s p a ñ a . Sea, pues, nuestro le 
ta obra : ¡ España por el Sagrado 
—La presidenta.—La «ecretai^ 
Sanlander, 2í) de julio. 
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Las corridas de af 
POH XKLÉfONl 
, E N VALEN 
VALENCIA, 29. A u 
sufrido ayer, el diestro Vicmite l'aslor 
ha visto obligado a guardar oania, 
En la corida de esta tarde, quinta 
feria, le 'lía sustituido el Gallo. 
Este comienza su faena en el pi 
loro por pases altos y naturales. Lu^ 
ceta dos pinclhazos; uno de ellos \ 
lando descordar'al loro. (Ibuiica). 
Termina con media estocada re^ 
(ifitos.) 
Gaona, en el segundo, pone UJI 
berbio' al "cambio y dos muy bnew 
frente. 
Con la múllela, coinienza arr 
cerca y valiente, sigue con un \ m 
buerio, otro ihondo y una estocâ  
prendida! 
I-!: tercero es un buev al que dpgfl 
seguida Joselilo con unos mtim 
iieriores. 
Signe pasando adiiiiial)leiii^te|p 
pinethazo, una estocada delantera^ 
^uperioi'. , , 
Gallo, comienza el muleU'o dpl^i 
dillas, haciendi., en general, ^ 
na aceptable. „H,MÍ 
( n pimihazo, oiro en el ^ 
de ¡a correspoiuliente brolicai uc-
eada desprendida, inedia didanieni. 
pimihazo sin soltar . . .i, 
Gaona muletea con pases apíl 
de ro 
bajo y molinetes, 
vistosa. 
be aoiendo una 
faenam 
- Dos pinchazos y media . 
Joselilo torea al sexto w f ^ l 
bMco, previamente, que la re. esta r y 
da de la ivtóta. , ,. ,,,, Uji 
T i ra a terminar y despué ^ 
dhazo en el íhocico. para que " i 
ai a ra"1'1- « 
EN MAD." mille, mete una estocí 
Novillada nocturna 
M A D R I D , 29.-Se ha celebrado 
liada nocturna. , • . 
El Imihador Suárez peleó m 
de cuatro años . .-.^ 
•l'or tres veces, al'intenta 1 ^ 
arrojado a gran ^ n m \ S Z 
ta vez pudo conseguir su " -J' ^ 
zón ; pero las obra-s gigantes exigen- entu-
siasmo y o rgan izao ión , y pei'teneciendo a 
esta ca tegor í a la obra que nos ocujpa, me-
nester era, o r g a n i z a r í a , y ta l ¡fuié la labor 
de la r e u n i ó n "verUicada el viernes 28 en 
el Colegio de los Sagrados Corazones, pre-
sidida por el director del Secretariado 
Central de Madr id , en ausenoia del muiy 
i lustre s eño r secretario del Obispado, don 
Jacinto Iglesias. 
E l Padre Calasanz, de los Sagrados Co-
razones, expuso eil proyecto del grandioso 
monumento, su alto significadio, entusias-
ta acogida del Episcopado español , y tam-
bién las notas discordantes que se han ele-
vado en este concierto de aplausos y apro-
baciones. Sus palabras penetraban en 
nuestros corazones, el Sagrado Corazón 
dalilaba a nuestras almas, y a l ser pre-
^unladats «i e s t á b a m o s dispuestas a ali«-
.arnos en la Mil ic ia de Cristo Rey y a coo-
perar a l m a g n í ñ e p plan de conquista ya 
nielado en otras ciudades, todas respon- ^t iy-ai la ea'ída. 
l imos con un «sí» u n á n i m e y ferviente, A l flúinto de un P' 
.•co fiel de nuestro vivo ontusfasmo. ca.áñ x f 
Acto seguido procedióse al nombraimien- Pelavo pesado en el tcivem, 
.o de la Jmiila que Iba trabajar en SaiiUuu ¿ j t ^ o ' ^ 
ler y en la provinoia, quedando const i tuí- A,wwvvvv^ollU 
la de la siguiente manera : - * ' f ¿ 
Presidenta, doña Modesja EJerrera de Belmonte t O T t * 1 * 
Pérez del Molino. j ' v S2^?l1 
A icepresidenta, doña Esperanza L í a s de ' en r l U S S C á . y 
A rg umosa. , —• 
Secretaria, señor i ta Salóíñlé .Aguirre. _ R X E L Í F O N O ^ 
Tesorera, doña Mar ía No riega de , i.prida ' l ' " , ' " , i 
Pombo. 6 | M A D R I D , 2Í) .-I ;a U ̂  e]] 
Vicetesorera, señor i ta Dolores Gut ié r rez diestro iBelmonte to» ha (.0ni6' 
CaJderón. : mejora mdablemente , | 
H a b r á a d e m á s varias vocales, que s e r á n i cicatrizarse. , ^ B W . lí1 
todas las que tomen parte directiva. i Los doctores q m y ir el J 
S e ñ o r a s -y señor i t a s que asistieron a la que Belmonte ponía ^uili '1'" jaf 
r e u n i ó n : ^ agosto en [luesca y ^ e r j d á 
Doña Modesta Herrern de Pérey.. Hftl Mn_ Esos día^ no estala .¡..itij" . . M 
Corc'haíln I I . bien en este " " ^ 
Nacional, valiente en ''' I 
ma tó de una gran estocada. 
En el cuarto, mediano. ( ^ 
mido le 11 
,iii,-.liiiz" y 
oña odesta erno a .de Pérez-del Mo_-
lino, doña Manuela Herrera de la Pedra-
ja, doña M a r í a Pé rez de Corral, d o ñ a V K V 
loria Sojo de Calderón, doña Leocadia Pé-
rez, iwiuda de Uzcudun ; doña Carmen Roiz 
de la Parra de Combo, doña Jesusa Aven-
daño de T r á p a g a , s eñor i t a s M a r í a de IJui-
dobro, Teresa Mora lón , Mar t ina de Cavia, 
María de Cavia, Laiireana Viñas , Antonia 
Avendaño , Dolores Calderón , Salome 
Agni r i e y María P o r n í a . 
Nuestro celosísimo y \ n^rable pr 
d ignóse aprobarla, y alentadas por sus 
fervorosas palabras, pensaimos muy en 
breve proseguir, desde ahora en apretada 
un ión , el plan de conquista que en la p r ó . 
completo, porque 1111 " L w l;1 
te de a q u í a entonces i -g 
ci6n; > i.»». 
Diohoe doctí»rés 
el \ ^ J 0 . que hov 'abandone ei 
en carruaje, guardano 
m 1 
cauciones. , ...ijina^ '¡MIIH1" 
Belmonte está muy ^ m 
la herida qíie sufre no 
" " " " V - i a . ' ^ . ^ W ^ tí 
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SAN FRAHfIMO ' 
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P Ü E B L O C Á N T A B R O 
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Los rusos se apoderan de Brody 
Nuevo bombardeo de Londres. 
POR TELEFONO 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
g l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to f rancés , a las 
tres de Ia tarde, dice lo siguiente: 
,((En el Sur del Somnie, dos inertes des-
(¿camefitos alemanes (|iii> I ra l i ib in i de 
Bcércarse a nuestras l íneas , a l Oeste de 
«er inandovi l lers , Imcasaron por nuestro 
fljwrfi de fusilería. 
Én la orilla ixquieixla del Mnsia, una 
lri i i ; i i iva alemana contra nuestras posi-
¿iÓjieB de la cota 3(H, fraciasó por nues-
iro fuego. _ • 
igj) la ori l la derecha, dos Inertes ata-
niiefi alemanes contra un reducto coloca-
(|n en el barranco, al Sur de Flenry, fue-
r,,ii rechazados por nuestros tiros de rá-
k¿¡á y de fusi lería. 
' g] eTiemigo sufr ió p é r d i d a s muy serias 
jín 'nuestras operaciones Incales, al 
^ r t e de Cl iapel lé-Sa¡nte-Fine , logramos 
algunos progresos. 
Jjn la región dé Thiaumont , hemos 
alanzado algo- t a m b i é n . . 
Continúa la lucha de artalleríia muy vio-
lenta en los bosques de-Fumin y de -Che-
nois. 
'Traníjuindad en el resto del frente.» 
Ccmunicado de la aviación francesa. 
El comunicado f rancés de la aviac ión , 
ilice hoy: 
«El (Ha -27 un avión fmncés , pilotado 
pm-el pargent-o Terline, a t acó a un apara 
«[lemán que volaba sobre Chalons. 
Cuando empezó ;i disparar el aai-gento 
„ I I ametralladora, ésta se inut i l izó . 
Entonces e.l a l e m á n estaba en retirada. 
El piloto frandés se a r r o j ó sobre el apa. 
"nemigo y le hizo volcar', cayendo 
aviones en niiesira-s l íneas , 
aviones fi'¡anceoes viePOU ciaer ; i los 
Tanto el piloto trancéis co-
ól>sei"yadÓT a len ián , qneda-




ruó ei piloto \ 
ron muertos. 
El sargento 
dos aviones j 
Fei-line habla derribadi. yn 
estaba eondecorado con la 
medalla mili tar . 
En la región de Amiens se han librado 
treinta y cuatro combates aé r eos . 
Cinco aparatos alemanes se vieron obli-
gados a. ia terriza i- y un sexto .avión fué 
derribado entre Qiaulnes y Rove. 
En la noche del 28 al 29, una de nues-
iras escuadrillas reí izó un raid, a r ro jan-
do 207 bombas sobre los cobertizos y las 
fe§taciones enemigas .» 
Mov'íización del ejército rumano. 
Noticias de Bucatós í dicen que en aque-
lla capital ise nota estos d í a s extraordina 
ria agi tación. 
El ministro de la (iuerna lia decretado 
la movilización del ejérci to. 
Estas operaciones se llevan a cabo en 
secreto, para que cuando se den las órde-
nes de entrar en c a m p a ñ a todo esté prefpa. 
arrancaron, las banderas de estos pa í ses . 
Numerosos' austriacos, alemanes, tur-
m$ y bú lga ros han abandonado el terr i-
torio rumano por consejo de sus cónsules 
respéeti vos. 
El martes ihubó una g m u m^.hifestación 
íjiiadófila ante el palacio real. Los ma-
nifestantes ped ían la guerra y vitcireában 
ij los países aliados. 
Los soldados que desfilaron por Buoa-
rest fueron aplaudidos. Muchos de ellos 
llevaban lazos con los colores aliados. 
Los rnan i fés tan tes pasaron después por 
W¡$ Legaciones a u s t r í a c a y « l e m a n a , y 
arrancaron las banderas de estos pises. 
Al día siguiente, al pasar el ministro 
ansí ria co por la Universidad, fué silbado 
por los estudiantes. 
Los rusos toman Brody. 
El ( i rán Cuartel general ruso comuni-
ca (me las tropas rusas han tomado la 
cñidad austnaca de Brody. 
Los aliados y la toma de Brody. 
jS] üTimes», de Londres, dice que ha 
pausado extraordinaria sensación la toma 
de Brody por las i ropas rusas. 
. Es ta conquista tiene excepcinna lísima 
iimportanciia, pues desde la ofensiva de 
Prusíloff, los rnaós no hab ían hecího nin-
$ m avance. -
Las tropas rusas ahora amenazan en-
volver el centro de re¿istenoia del ejérci-
Iq austrolinngaro en el Strypa. 
La línea está amenazadiá m á s a l Sur 
por las tropas del general Louschinki. 
Re Milán dicen que los riis,,s han torna-
ílCRi'ody, después de vencer lia encarni 
zada re-istencia a ust ro l iú i igara . 
A nádese t ambién que el enemigo se re-
ma precipiludamenle v que es irnruinenle 
P na id a de Kowe!. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
El comunicado dado por el Gran Cuar-
tel general inglés , dice lo siguiente: 
"El enemigo ha realizado tres esfuer-
ZO'!» para recuperar las posiciones (pie les 
tmiuimos en (,| b ^ g q ^ ¿Je Delvlllei-s, sien1 
do rechazados todos ellos con grandes pér-
didas, 
' '^ni lnna sin In t e r rupc ión la lucha a l 
V1"1'" y Noroeste de Lozieres y en los a l -
rededores del bosque de Forneaux. En 
arabos puntos hemos progresado, é pesai' 
(|p Ja enérgica oposición del enemigo. 
El fuego de la a r t i l l e r í a ha aumentado 
en e\ díIH ()e ayer p0,. ainbas partes, 
'• 'iarticularmente las p é r d i d a s sufridas 
por el enemigo, en los ú l t imos d ías , han 
JgJ? (J>; Ira ordinarias. En el bosque de Al -
ciodlers, fneron •aniquilados dos regimien-
tovs enemigos.» 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
ül Gran Cuartel general del ejército 
oficill8,00 coinunica eI siguiente parte 
«En el Czaruyelremes superior, fraca-
•aron pm- completo dos ataques rusos. 
m i la región Norte de Brody pros iguió 
" enemigo sus ataques, pero' las tropas 
',sir(rt,muga ras resistieron tenazmente 
S?? j a q u e e hasta el anochecido, no ce-
a ® d o ni un palmo de terreno. 
ÍMI oirn ataqpe, con importantes masas 
isas, el enemigo cons igu ió penetrar en 
•'" ' .v, por la carretera de Lessión a 
lil'ody. 
Nuestras -tropas cont inuaran luchando 
Ifatcnni ^ "^y» y en 'ia6 Cercanía^ de 
Al Norte y Sur de Sminiuscky, efectuó 
onm"6^1^0 ^ q " ^ locales, que fueron 
.''"''''"'"s por nuestras tropas, por medio 
Con t raa t aques . 
na:e,RPllés de una pausa de cuatro sema-
nio enem¡go inició a mediados de j u -
' una ofensiva contra Wolhániá v nos-
tíent vimos « b a g a d o s a ceder en un tvyi«« ,e ochenta k i lóme t ros v quince de 
Profundidad. 
se 1 finti'e i t a l ¡ ano .—En todo el frente no 
cu! 11 " " A r r o l l a d o acciones de importan-
aiip * ,a 1'|:'8,i,)n (ie Sf.igui, una patrulla 
„,. ,!''' CiaPturó a 28 soldados, entre ellos 
oficial. 
i,.4p" 'ia región de Nauveggio, con t inúa 
fJnso el ifnego de la ar t i l le r ía enemiga. 
^ • j e i d a t i v a s de avance contra nnes-
> « lineas efectuadas por los Italianos, 
", ' "vieron éxito. 
avión l" ; i f l^ l |o del 27 de jun io , un hidro-
< , r . a i l , s l i ¡aco b o m b a r d e ó con obuses de 
fábri ' ''alil)''e y bombas incendiarias las 
to ¿eas. ̂  estaciones ferroviarias de Otran . 
' Giovanti y Muleseta, Jiaciendo 
varios blancos en estaciones y fábr icas , 
que provocaron incendios. • 
A pesar del intenso bombardeo a que 
mf sometido, i-egresó a su campo sin su-
I r i r d^ñp a lguno .» 
El principe Alejandro de Servia. 
«Le Mat in» ha di r ig ido un .telegrama al 
pr ínc ipe Alejandro de.Servia, jefe del 
ejérci to servio, hac i éndo le algunas ' pre-
guntas, a has que ha. contestado con este, 
otro: 
"Con motivo del segundo aniversario de 
la guerra, «Le Mat in» desea conocer m i 
opinión sobre el porvenir y imis senti-
mientos. Hé a q u í , en pocas palabras, 
cuanto pienso y siento: 
Deseo volver a batirme. Estos son los 
sentimientos que anidan en m i corazón , 
así como en el de mis soldados. Queremos 
luchar para recobrar la l ibertad de mis 
herma-nos.» 
El ejército servio, reorganizado. 
Dicen de Londres que las tropas servias 
es tán ul t imando su reo rgan i zac ión . " 
Han atacado a las tropas b ú l g a r a s cer-
ca de Maglon, al Noroeste de Wotema. 
Los servios infl igieron a los b ú l g a r o s 
enormes p é r d i d a s . 
E l nuevo Nuncio en Bélgica. 
Dicen de Mi lán que el nuevo Nuncio de 
Su Santidad en Bélgica,, m o n s e ñ o r Laca-
tel l i , s a l d r á en breve con di recc ión a Fran-
cia y Bélgica. 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
El úl t imo parte oficdal, dadd por el Gran 
Cuartel general f rancés , a las once de la 
noche, es el siguiente : 
«F.n el valle del Astico, en la noohe del 
2x al -¿i», el enemigo hizo una tentat iva su-
piremá c in t ra nuestras ocupaciones del 
monte Cimóne, siendop echazado. 
Ayer hubo gran actividad, y la ar t i l le -
ria enemiga b o m b a r d e ó los lugares ha-
bitados de la eraste, de Asiago, Sperg y 
Strigno y del valle de Sugana, provocan-
do algunos incendios. . 
En Travignolo el enemigo logró pene-
t rar en nuestras .trincheras. 
Nuestras tropas iban realizado progre-
sas en (".obodiger, Lacia, el p e q u e ñ o valle 
de Chermanc, donde iiemos rechazado 
dos contraataques del adversario. 
'En el Isonzo, duelo de a r t i l l e r í a . 
El enemigo b o m b a r d e ó algunos luga-
res habitados al Oes t e .dé Gocicia. 
'En el Carso, una escuadrilla nuestra 
b o m b a r d e ó la zona de Capatianella. 
Los a-viones enemigos que in tervinieron 
en esta a c c i ó n fueron obligados a hui r . 
Lno fué derribado e incend iado .» 
Raid sobre Inglaterra. 
Otro comunicado inglés dice a s í : 
^Aeroplanos y dir igibles enemigos han 
ereetnado un raid sobre la costa or ienta l 
iitgíesa, sin consecuencias. 
Al Noroeste pasaron Asobre las c-iuda-
des de Yorkshire y Likonushire , a r ro jan-
do bombas. 
Ocho lanchas pesqueras inglesas han 
sillo'hundiflas por un submarino a l emán .» 
U L T I M A HORA 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , :!(). (Madrugada.)--De Nprd-
deich comunican, a las doce de la noche, 
el siguiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to a l e m á n : 
«Fren te occidental.—^n la región del 
Somme, han tenido lugar violentos com-
bales de a r t i l l e r í a . 
Cerca de Dozieres f racasó un fuerte 
ataque inglés . 
En las inmediaciones a l Noroeste del 
Somme, contuvo un intenso ataque in -
glés el fuego a l e m á n . 
En La región del Mosa, el d í a transcu-
r r ió sin acciones de in fan te r í a . E l fuego 
inglés contra Armines c a u s ó bajas en la 
población civil y gnaudes destrozos ma-
teriales. , ' 
Un avión enemigo fué derribado cerca 
de Rocliocourt, (Norte de Argona) por 
nuestros c a ñ o n e s a n t i a é r e o s . 
Frente oriental .—.Ejérci to de • Hinden-
burg.—No ha habido .acontecimientos de 
importancia en este frente, 
Los aviones alemanes atacaron repe-
tidas veces con éxi to a transportes de tro-
pas y almacenes y mil i tares enemigos. 
Ejérci to del p r ínc ipe Leopoldo.—La lu-
chá que aun' no hab í a terminado ayer en 
el frente de Skrovowa-Wygoda, s é deci-
dió al fin completamente a favor de los 
alemanes. 
Ejérc i to del general Lissingen.—Los ru-
Só.S; extremai'on ayer sus ataques para 
aproximarse a l sector de Stochod y .los 
fuertes al Sudoeste de Luzk. 
Al Noroeste de Sokul, los ataques r u -
sos fueron rechazados, con grandes pér -
didas para ellos. 
Al Noroeste de Luzk repitieron sus asal-
tos los rusos, penetrando en las l íneas 
alemanas de la región de Tzysten, obli-
gando á los alemanes a abandonar las 
que antes ocupaban al lado de .Stochod. 
A l Geste de Luzk contuvimos por medio 
de contraataques las acciones rusas. 
Cerca de Zovinia, en la región de Koro-
chovo, los rusos fueron rechazados a sus 
defensas.' 
Al Sur de Perspo, fué derribado un 
av ión enemigo. 
Ejérc i to del conde Bothmer.—Los ata-
ques rusos en las regiones Noroeste y 
Sudoeste de Monasterciska Se estrellaron 
ante las l í n e a s - a l e m a n a s , que causaron, 
grandes p é r d i d a s a l a d v e r s a r i p . » 
Las grandes victorias rusas. 
Los ú l t imos telegramas de Petrogrado 
anuncian que el ejérci to ruso 'del general 
Brusiloff sigue su avance en todo el fren-
te del ferrocarr i l de Kowel a Rogisky. 
Las tropas de Brusi loff han cogido - i l 
enemigo. 400 oficiales y 20.000 soldados 
prisioneros, v 55 c a ñ o n e s . 
La gnan victoria conseguida por el ge-
neral Lenchiski le ha facilitado el avance 
en dirección de Stanislawof. 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejército f r ancés , a las 
ornee de lan oche, dice lo siguiente : -
«ExceptQ c a ñ o n e o violento en la dere-
cha del Mosa y en Chapelle Saint-Fine, 
nada quq s e ñ a l a r en todo el yestp del 
frente.» 
Bombardeo de Londres. 
Un comunicado oficial del Almirantaz-
oo inglés dice: . 
• « E n t r e doce v una y media de la pasa-
da noche, tres dirigibles enemigos ar ro 
¡íiron sobre esta capital 32 bombas, m 
míe causaran víc t imas , 
^^vvvvvvvvvvvvvvvvvwvvv^^ 
S a l ó n _ P r a d e r a . 
Dos estrenos. 
Dos estrenos, nada menos, hubo ayer en 
f el Salón Pradera. j ^ * 
Por ía larde, después de «Fantasmas». , 
se puso en escena el paso de^comedia, 
t ambién origi i ial de Linares Rnvas, t i t u -
lado «El mi lagro» . 
Sin ninguna pre tens ión , Linares Rivas 
tía hecho m diálogo movido e interesante, 
6m esa Viabilidad suya Untas veces de-
mostrada, que es escuchado por el publico 
M E n l í nos demos t ró ThuilUer poseer una 
de las cualidades miás necesaria para ser 
actor: la flexibilidad, la ifacilidad para 
adaptarse a todos los per.-ionajes por opues-
tos que sen. 
Del «Fu lano» que ayer le vimos hacer, 
a todos los personajes que le h a b í a m o s 
visto interpretar anteriormente, hay, se-
g ú n la consabida frase, u n verdadero abis-
mo, que supo .salvar de una manera pro-
•digiosa, oonsiguiendo mucihos aplausos, 
que comipartió oon la seño r i t a Pardo. 
En la sección de las diez de la noohe se 
es t renó la comedia, en tres actos, de Asen-
jo y Torres del Alamo, t i tulada «El tenor», 
que venía precedida de gran fama. gB? .""r 
Reaimiente, la fama en esta ocasión no 
hab ía , exagerado mucho. «Ed tenor», sin 
ser una comedia estupenda, ipuede muy 
bien sostenerse en el cartel durante largo 
tiempo, por ser de esas obras que se escu-
chan con gusto. No tiene, n i muolio menos, 
urna g ran or iginal idad—.está visto que no 
existe esta cualidad en la mayor parte de 
nuestros autores d ramá t i cos—y los tipos, 
aunque conocidos de todos, por estar ya 
bastante acostumibrados a pisar las tablas 
del escenario, es tán movidos con gracia, 
que saben emplear a tiemipi». 
A los que conocíamos las obras anterio-
res de estos autores no nos ha sorprendi-
del éxito, porque en todas ellas se ven esos 
datos de observac ión que les (hicieron t r iun -
far un día como iliábiles saineteros. 
La obi'a a l c a n z ó un éxito franco, debido 
en u ñ a gran parte a la labor de los acto-
res. Hamí rez y la Alba estuvieron gracio-
s ís imos , sobre todo en una escena del ter-
cer acito. M u y bien las seño r i t a s Pardo y 
Moneró y al señor Isbert, así corno los de-
m á s in ténpretes de la obra. 
M . N . 
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ESPAÑA Y P O R T U G A L 
La Misión miiitar española. 
P O R T E L E F O N O 
LISBOA, 29.:-1El presidente de la Re-
públ ica iba reciibido h/w en audiencia a la 
Misión del ejército español que ha venido 
a presenciar las maniobras militares. 
A c o m p a ñ ó a los militares españoles nues-
tro embajador, señor López Muñoz. 
La Misión se despidió de Machado, pues 
el día 31 sale para Madrid . 
El presidente obsequió a los mili tares 
españoles con un «champagne» de honor, 
brindando por E s p a ñ a y el ejérci to es-
pañol . 
Le contestó el señor López Muñoz, que 
t a m b i é n b r i n d ó por la prosperidad de Por-
tugal y de su ejército. 
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Ecos de sociedad. 
Han llegado a l Sardinero los s e ñ o r e s 
viajeros siguientes: 
De Madr id .—Don Ricardo de Guillerna, 
d o ñ a E n c a r n a c i ó n Garc ía , s e ñ o r i t a Asun-
ción de Guillerna, d o ñ a Dolores Serrano, 
don José Dea, don Rafael Pareja Maja-
r ó n , don José Casus y famil ia , excelen-
t í s i m a s e ñ o r a doña. Felisa Lar ra , viuda 
de Pineda, y famil ia , don José Arenas, 
s e ñ o r conde del Campo de Alange, don 
Lu i s M u n t á n y Clarainunt y s e ñ o r a , dqíñ 
Manuel Rivero y famil ia , don Eustasio 
M a r t í n , d o ñ a Clodualda H e r n á n d e z , d u ñ a 
Luisa M a r t í n Holz, d o ñ a Magdalena Bur-
g u é s y famil ia , don Canuto González, don 
Pedro H e r r á i z , don Ginés Aleara (jarcia 
y fami l ia , don Dionisio Ruiz Soria, don 
José Ruiz Cobo, don Francisco Qrejo Fai -
s á n y fami l ia , d o ñ a Dorotea Peris y don 
J í d u a r d o P i ñ u e l a y familia-
De Torrelavega. — Don prudencio Ve-
larde de Vi l l a . 
Pe V' l la lón.—Don Francisco Ga rc í a , 
d o ñ a Isabel R a b a d á n y d o ñ a E lv i r a 
Diez. 
iDe Valiadulid,—Don Juan M a r t í n y fa-
mi l i a , don Pedro Moro y A r g ü e n y í ami -
l ia , don Constantino del Río, don Mi l l án 
F e r n á n d e z y fami l ia , d o ñ a Candelas Fer-
n á n d e z y d o ñ a Candelaria F e r n á n d e z . 
De F ranc ia .—.Señor doctor M. Nordan, 
s e ñ o r i t a Maxa. Nordan, s e ñ o r i t a Char-
lotte Nordan y s e ñ o r a A. de Nordan. 
•De P a i e n c i a . — D o ñ a Adelaida luyesto, 
don Mar iano Santos, d o ñ a Petra Santos, 
d o ñ a Rufina Santos, d o ñ a Beatriz Gar-
cía y don Fortunato de la Fuente. 
iDe Avi la .—Don Juan Nieto y s e ñ o r a . 
De Agu i l a r de Campóo .—Doña Vicen-
ta F e r n á n d e z . 
t f e S a l a m a n c a . — E x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a 
marquesa de Garc i l l án . 
iDe T o l e d o . — D o n Rodrigo Mar t í nez y 
d o ñ a Gertrudis Gómez y famil ia . 
iDe Segovia.—Don José Amo ^Serrano. 
Dé Sevilla.—Don Salvador G a r c í a Car-
doní . 
—Ha llegado, procedente de Barcelo-
na, y se hospeda en el chalet Regina, mo-
rada de don Faustino Vi l l a , el excelentí-
simo s e ñ o r m a r q u é s del Solar de Merca-
da l , y t a m b i é n , en la. misma morada del 
s e ñ o r V i l l a , se hospeda la s e ñ o r i t a Blan-
qu i t a Aba se al, que de M a r r ó n ha llegado 
'a pasar una temporada en el Sardinero. 
—Ha llegado a Santander, procedente de 
Madr id , nuestro querido amigo el ilustra-
do periodista, director de «El Debate», don 
Angel Herrera Oria. 
Sea bien venido. 
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Los comprimidos E S C O B A R L O P E Z son 
eupépticoe, ant igastrálg icos y no hay en-
ferm i del aparato digestivo, por crónico 
que sea, cuya enfermedad resista los efec-
tos curativos de los comprimidos ESCO-
BAR L O P E Z . 
P ídanse en farDftftcias y centros de es-
pecífleop. 
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a sus paisanos. 
Al Jlegar a muestro pueblo nativo—aun-
que reconociendo que debido a las anor-
males ctircunstancias por que. atravesamos 
nuestra j i r a no resulta tan luoida conuo 
(hubiera sido nuestro deseo—el corazón se 
nos ensancha de satisíacición, a la par que 
de orgullo, pensando que, aunque breves 
horas, podremos admi ra r a l lado de nues-
tros paisanos las bellezas que tan rico sue-
lo encierra. 
E n ese suelo, donde el amor se siente co-
mo se aspira el a i re ; en "ese suelo delicio, 
so, mundo .inspirado, donde sentir se Uama 
amor, recibió nuestro sér ed pr imer sacra-
mento, de labios t i e rn í s imos , porque sa-
cramento es para el hombre el primer be-
so de una madre, 
No es t á en nuestro áruimo ensalzad las 
dotes en que la grandeza del arte es tá real-
zada por la mayor grandeza de la hermo-
sura natural , por no dar oídos a nuestro 
gusto y tener que subordinarle a conside-
raciones de prudencia, porque el ardiente 
y natural c a r i ñ o que a Santander profe-
samos l l evar ía nuestro encomio m á s a l l á 
de los t é r m i n o s regulares. 
Por eso, y para que no se nos tide de 
apasionados, juzgamos inoportuno hacer 
resaltar las glorias de nuestro pueblo, y 
sólo nos l imitaremos a d i r ig i ros un ca-
r iñoso saludo, deseando que nuestra corta 
estancia entre vosotros la h a g á i s lo m á s 
grata posible, para que nuestros amigos 
de Bilbao, que nos a c o m p a ñ a n , vean que, 
si es cierto que hubo un tiempo en' que 
ex i s t í an rivalidades entre ambos pueblos, 
el noble pueblo de Santander no abriga el 
menor resentimiento hacia ellos. 
¡ M o n t a ñ e s e s ! De vosotros esperamos sa-
bré i s conduciros cual es vuestra no rma 
cuando de forasteros se trata. Que el bien 
merecido t í tulo de hospitalarios que osten-
tá i s , sepá i s llevarlo, para que cuando a 
Bilbao regresemos nos acojan sus tmjos co-
mo a hermanos. 
Así esperamos lo h a g á i s , por ío que o? 
q u e d a r á muy reconocida, 
L A C O M I S I Ó N . 
Bilbao,'29-VII-916. 
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u s c r i p c i ó n 
abierta en la Administración de este 
periódico para erigir ün monumento 
al Sagrado Corazón de Jesús, en el Ce-
rro de los Angeles: 
Pesetas. 
Suma anter ior 
D o ñ a Ju l ia C. Herrera, v iuda de 
'Bidegain ../. 
Doña Dolores Bidegain 
D o ñ a Madeleine Genot 
Doña Donata Pérez . . -
D o ñ a Dominica Cuarta^...... 
Doña Guadalupe Gorostiaga 
Doña Gislena M a ñ e r o "... 
Doña Marcel ina viuda de Iztueta. 
Doña Mar ina de Regules 
D o ñ a Carmen viuda d é Arroyabe. 
Don Jacinto Miquelarena.. . . . 
Doña M a r í a Josefa R. de Regu-
Don Arsenio Sanjurjo 
Doña Dolores Sa-njurjo 
Doña L a u r a Sanjurjo 
Doña Teresa Gómez 
Doña M a r í a Geírtiudis de Regu-
Doña Cris t ina R. de Labat 
D o ñ a Marcel ina de Regules 
Doña Carmen Vázquez 
Don Salvador de Regules 
Don José de Regules 
Doña Celestina Corzo 
Doña M a r í a F e r n á n d e z 
Doña Aurel ia Morante 
Doña Mar ía ' Sierra 
Doña Antonia L iaño 
Dóña T r i n i d a d Pozas 
Doña Mercedes Sierra 
Doña Carmen G ü e n e 
Doña Amparo Gómez 
Doña. Ramona P i ñ e r e 
D o ñ a Josefina González 
D o ñ a Gumersinda Puertas 
Doña. • Antoninia Rodr íguez 
D o ñ a Teresa Breñosa 
Doña Manuela Sampena... 
Doña Milagros Ruiz , 
Doña Jul ia Sáiz 
Doña Isabel A'lba r 
D o ñ a Basllisa Merino 
Doña Vlventa Cavledes 
Doña Lucrecia Agüero 
Doña Gumersinda Sánchez de Ta-
gle > 
Doña Petra de Carta 
Doña Juana Cuartier 
Doña Consuelo A l g o r r i 
Doña Marcel ina Diez 
Don Anselmo Diez 
Doña Esperanza Blanco 
Doña Amelia Miquelarena 
Doña Teresa P i ñ e i r o ?. 
Doña M a r i n a P i ñ e i r o 
Doña Carolina. Alcaralde 
Don Eloy Pascual 
Doña Magdalena Pique..: 
Doña M a r í a López. . . . . . . . ; . . . , .... .. 
Doña Lola Pascual...................... 
Doña Carmen Pascual 
Doña Casilda Mardones 
Don Ignacio Mardones 
Doña Soledad G-, viuda de -Mu-
riedas . . , , . , , . , . . , . . . , . . , „ , . . , . „ . , . „ , „ . 
Don José Mu riedas 
Doña M á r í a Muriedas 
Doña Manuela Muriedas 
Don R a m ó n Muriedas .,, 
Dou Valen t ín Alonso , 
Doña Salustiana San Miguel 
Doña P i la r Arnejo. . . 
Don J e s ú s Sánchez Tagle 
D o ñ a Concepción S. Tagle 
D o ñ a M a r í a S. Tagle 
Doña Antonia Pé rez de la Riva. . 
Doña M a r í a Dolores Pérez 
D o ñ a Carolina P é r e z 
Doña Teresa P é r e z 
Don Venancio R. J i m é n e z 
D o ñ a Rosario P é r e z de R. J imé-
nez 
Doña Rosario R o d r í g u e z ' Pérez . . 
Don Venancio R o d r í g u e z P é r e z . . . 
D o ñ a Antonia D., v iuda de G. 
Colomer 
Don J e s ú s Gut i é r rez P é r e z 
Doña Carmen Gut ié r rez Pérez . . . 
Doña Pi lar ' Gu t i é r r ez P é r e z 
Don Máx imo G u t i é r r e z P é r e z 
t)oda Leocadia P., viuda de Uz-
cudun 
Don José Uzcudun Pérez 
Don Eduardo Uzcudun Pérez... . . . . 
Don Fernandb Uzcudun Pérez . . . . 
Doña V a l e n t i n á González 
Don Lu i s Ruiz 
Doña Isabel R. de Ruiz 
Don Rodrigo Guate 
Don Gonzalo de la Higuera,. . , . , , . . 
Don Julio B a r t o l o m é Cagigas 
Doña Clara Lanuza de Bartolo-
m é 
Don Julio B a r t o l o m é 
Don J e s ú s B a r t o l o m é 
Doña Teresa Gallo de P é r e z 
D o ñ a Amal ia Inguanzo 
D o ñ a Dolores Inguanzo 
D o ñ a María . Inguanzo 
Don Angel Inguanzo.. . 
Don R a m ó n Mar t í nez 
D o ñ a Soledad Gómez 
D o ñ a Felisa. Carrare 
Doña Sofía Casanueva 
D o ñ a Juana G a r c í a F e r n á n d e z . . . 
Doñia Juani ta Gómez G a r c í a 
D o ñ a M a r í a Luz Gómez Garc ía . . 
D o ñ a Ot i l i a Gómez G a r c í a . . 
D o ñ a Etelvina Goméz G a r c í a 
D o ñ a C á n d i d a Gómez G a r c í a 
Doña- Enriqueta Obregón 
Doña V i rg in i a Obregón 
Don Ceferino F e r n á n d e z M. Ca-
nales 

























































































































C o n t i n ú a abier ta la s u s c r i p c i ó n . Cuota 




Tenderuciosamente, algunos per iódicos 
locales han torcido mis palabras, al dar 
cuenta de la sesión ú l t i m a del Ayunta -
miento. 
Me conviene, pues, hacer una aclara-
ción, una dis t inc ión necesaria: las frases 
que yo lancé en el Ayuntamiento, en me, 
dio de La pas ión y de la exal tac ión que pro-
ducen siemlpre en m i á n i m o las luchas 
contra la arbitrariedad, el mangoneo y el 
caciquismo, que se realizan en casi todas 
las séaiones municipales, las dije «como 
español», no como mejicano. Conste así , 
por el honor de la verdad y por el honor 
de imi nombre. «Soy español» ; vine de Mé-
jico a E s p a ñ a a los ooho a ñ o s de edad. 
Como se ve, yo nac í en Méjico por un azar 
ex t r año a m i voluntad. Pero a q u í me he 
¡ f o r m a d o intelectual y morailmente. Aqu í 
! he ibeaho mis estudios, en colegios-, Ins t i -
' tutos y Universidades, y a q u í fu i declara-
do soldado de la pat r ia española . Todo mi 
cerebro, todo m i corazón, son de E s p a ñ a . 
i iPero me indigna que un día y otro, en 
cuanto so quiere cowtrarrestar m i actua-
ción -administrativaj tan pruiito como sos-
tengo una oposición contra mis enemigus 
polí t icos, se me arroje a la cara, con des-
precio, como un grosero insulto, la pala-
bra «mej icano». ¡Como si el ser mejicano 
fuera menos que ser españo l ! «Ni m á s , 
"ni menos .» 
Lo que yo i ie dicho en el Ayuntamiento, 
i r r i tado por una premeditada maniobra 
de las derechas; eso que yu dije, y que 
ha motirvado la ind ignac ión un Danto des-
mesurada de alguno de mis compañe ros y 
de alg'onos per iód icos locales, lo han d i -
oho antes que yo, con m á s energ ía , con 
m|ás violencia, polí t icos y pensadores de la 
talla de un P i Margal l , de un Costa, de 
un Sa lmerón . Y no lo dijeron en un Ayun- ' 
taimientu de capital de provincia, que por 
sus p r á c t i c a s y representantes casi viene 
a ser un Ayuntamiento ru ra l , sino en la 
t r ibuna públ ica , en los libros y en i/iedio 
del silencio táci to del Parlamento. 
Tanupoco esos eran mejicanos. Aunque 
llejió a Jlamiárseles en cierta ocas ión «fili-
busteros», conio a m í ahora «mejicano», 
por los patrioteros de brocha gorda. E ran 
esos ihombres ilustres, españoles , como yo 
lo soy. Pero, no tuivieron de la patria, de 
los pueblos americanos, el menguado con-
cepto que todavía pervive entre ciertos co-
rifeos del «ohin-dhin» nacional y de la 
".Marciha de Cádiz», causantes de nuestra 
ru ina nacional. 
Ese despotisano, esa odiosidad con que 
ahora se me acusa a m í de ser «mejicano», 
es el mismo despotismo con que ha trata-
do E s p a ñ a a mejicanos, cubanos, filipi-
nos, etc. ¿Qué de ex t r año tiene que nos 
edharan de las colonias? Quien siembra 
viento^ recoge tempestades. 
Como español , a quien el necio orgullo 
de ser de ta l o cual iparte no ha enturbia-
do m i espír i tu crí t ico, m i claridad men-
tal, estoy dispuesto a repetir las mismas 
fiases siempre que el nombre de «mej ica-
no» se me recuerde como un insulto y co-! 
mo una- provocac ión . 
Yo no (lie 'hecho nada Eojás que defender-
me contra un ataque, que supone un des-
precio r u i n y cobarde a otras patrias y a 
otros hombres, y no puede n e g á r s e m e , 
porque n a c í en Méjico, el derecho a la le-
gítiniia defensa. 
De m i amor a E s p a ñ a , y en part icular 
a Santander, tengo dadas miles de prue-
bas, ipues públ ica y p r i v a d a m é n t e he d i -
cho, y me ratifico en ello, que prefiero v i -
v i r en esta culta y /hospitalaria ciudad ob-
teniendo el sustento de los míos , ejercien-
do ihonrada y dignamente m i profes ión de 
fa rmacéu t i co , a disfrutar de u n buen ca-
pi ta l si ihubiere de residir fuera de este 
pueblo al que tanto quiero; y afirmo, co-
mo expres ión sincera y e s p o n t á n e a de m i 
corazón, que si me ihubiese sido dable el 
eleg' r el pueblo donde viese por vez-prime-
a la luz, h a b r í a elegido a Santander. 
E R N E S T O D E L C A S T I L L O . 
Santander, 30 de ju l i o de 191G. 
* * * 
Coimo «legí t ima 'defensa» hemos publica-
do las anteriores cuarti l las de don Ernesto 
del Castillo ; pero en ellas, y a pesar de in -
cluirnos en el calificativo de tendenciosos 
y patrioteros, nada hay que destruya o 
quebrante la r a z ó n del comentario que pu-
simos a las frases que el edil republicano 
p r o n u n c i ó el viernes en la sesión del Avun-
tamiento. 
Es miás; como ve rán nuestros lectores, 
el señor Castillo insiste en aquellas pala, 
bras, y hasta se declara dispuesto a repe-
tirlas" en cualquiera ocasión a n á l o g a , y an-
te esa af i rmación sólo nos resta mantener 
cuanto dec íamos en nuestro comentario y 
lamentar que a tales extremos de ingra t i -
tud se llague y que sólo haya tenido ese 
acto la protesta aislada de algunos conce. 
jales y de algunos periódicoa. 
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Comisión provincial 
Ayer ce lebró ses ión esta CorporacióR, 
bajo la presidencia de don Euséb io Rniz, 
y con asistencia de los vocales s e ñ o r e s 
Reda, González, Lastra, Gut i é r rez Ma-
drazo y Prieto L a v í n , a d o p t á n d o s e las si-
guientes resoluciones: 
Informes al señor gobernador. 
E i recurso de alzada interpuesto por 
d o ñ a E m i l i a Pozas contra -la m u l t a que 
la impuso la Alca id í a de L i é r g a n e s por 
verter aguas sucias en la carretera. 
Otro del director g e r e n í e de la Electra 
V a s c o - M o n t a ñ e s a por la mu l t a impuesta 
por el alcalde de S a n t o ñ a , con motivo 
de haber abandonado la Central Eléc t r i -
ca en l a noche del 12 de jun io ú l t imo . 
E l de don T o m á s Díaz contra acuerdo 
del Ayuntamiento de Ruiloba, relaciona-
do con el isacrilicio dé roses y venta de 
carnes para él consumo público. 
E l expediente de exprop iac ión de terre-
nos para la explo tac ión dé la mina. «An-
tonio», en el t é r m i n o de Camargo. 
Acuerdos. 
!Se resuelve la r ec l amac ión fle don 'Ga-
briel González contra la validez de lan 
elecciones de la Junta administrat iva, del 
pueblo de Mataporquera, Ayuntamiento 
de Valdeoiea. 
OIIC se construya una g a l e r í a de cris-
tales .en la Inclusa prov inc ia l . 
iQue se conceda u n a Copa, como pre-
mio, para las regatas que se han de cele-
bra r en esta capital en el actual verano, 
y otra para el concurso h íp ico . 
Se au to r i zó al director del hospital pa-
ra a d q u i r i r varios medicamentos con 
destino a la farmacia del establecimiento. 
Fué aprobada la cuenta de efectos qui-
rú rg i cos y medicinales facilitados al hos-: 
p i t a l provincia l durante el pasado mes 
de junio . 
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D E AVIACION 
Prueba ele velocidad 
Ante la Comiisión oficial del ejérci to, que 
preside el coronel de ingenieros, director 
de Cuatro Vientos, señor Mouleró , se ve-
rificó ayer la segunda'prueba del biplano 
Moranne-Saulnier. 
- Corisistió en saber c u á l es l a velocidad 
mtáxiima a que puede llegar, y el resultado 
conseguido fué excelente. 
El n ú m e r o exacto de k i lómet ros que por 
(hora alcanza el biplano no se h a r á públi-
co ¡hasta que se verifiquen las pruebas de 
comprobac ión , que seguramente se rán pro-
sididas por él Rey. 
Tripullaron el aparato don Juan Pombo, 
como piloto, y el cap i tán aviador s eño r 
Herrera, como observador. 
D e s p u é s el señor Pombo in t en tó realizar 
u n segundo ivueilo^ para hacer ía pruena 
dé a l tu ra : pero e rmoto r funcionaba mal , 
y 'hubo de desistir de ello después de efec-
tuar u n pequeño vuelo. 
.. A las siete y media de la tarde t e r m i n ó 
el acto, comenzando el desfile del numero-
so y dist inguido público ique, en autos y 
coclhes, íhabía acudifio a presenciarlo. 
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S U C E S O S DE A Y E R 
Por desobediente. 
Ayer fué denunciado po r la Guardia" 
mun ic ipa l el carretero Juan San .Tman, 
de cincuenta y cinco a ñ o s de edad, por 
c i rcular con un carro por el paseo de Me-
néndez Pelayo y desobedecer a l guard ia 
munic ipa l c u á n d o in ten tó reprenderle. 
Un choque. 
Ayer se p r e s e n t ó en queja a la Guardia 
mun ic ipa l el conductor del t r a n v í a n ú -
mero 1, de la Red Santanderina, mani-
festando que a l pasar con el coche que 
g u i a i a por el barr io de Cajo, el carretero 
Alejandro Güemes , de v e i n t i t r é s a ñ o s de 
edad, con el carro que guiaba es t ropeó 
uno de los costados de dicho t r a n v í a . 
Del hecho tomó nota la Guardia mun i -
cipal . " • • . 
Entre chicos. 
Ayer fueron denunciados las chicos Ma-
nuel Díaz y Enrique Arce, qije se vejaron 
mutuamente de palabra y obra, promo-
viendo u n fuerte e s c á n d a l o en la calle de 
T e t u á n . • " 
Uno de ellos tuvo .que ser asistido en la 
Casa de Socorro de una berida contusa 
en la -región superci l iar izquierda, pro-
ducida por su contrario. 
Entre familia. 
Ayer fué denunciada por la Guardui 
m u ñ i c i p a l u ñ a mujer l lamada M a r í a Or-
tiz, por t i r a r un cuchillo a u ñ a hija su 
ya, l lamada Casiana, promoviendo con 
este motivo un fuerte e scánda lo . 
Lá irascible mujer man i fes tó qut1 éu 
bi ja la desobedecía . 
Muy bien. 
Ayer fué detenido, y puesto a disposi-
ción del seño r gobernador c iv i l , Ricardo 
Rodr íguez , por protestar ante el púb l i co 
de la de tenc ión de u n mendigo, promo-
viendo con este motivo u n fuerte escán-
dalo. 
Mal ciclista. -
Ayer, a las ocho de l a noche, u n chico 
llamado Emi l io Hontor ia , de ¿ r e c e a ñ o s 
de edad, que iba montado en una bici-
cleta por l a calle de Amós de Escalante, 
a t r e p e l l ó a otro chico llamado J o s é Gó-
mez Seca, de trece a ñ o s , c a u s á n d o l e una 
herida contusa, con desgarro, dejando el 
hueso a l descubierto, teniendo que 'pasar 
a La- Casa, de Socon-o, donde fué conve-
nientemente asistido. 
E l ciclista fué denunciado. 
Pimientos, Tomate al na-
tural y en pasta TREVIJANO 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos 
Consulta de nueve a una. y d i dos a seie 
B L A N C A , N U M E R O 42, t.0 
re o 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
H A B I T A C I O N E S 
ir. Ballesl Especialista en partos y 
Consulta de once a una. 
Arciiiero, núm. 2. — Teléfono núm. 243. 
IXuevo método 
agradable y práctico para aprender in-
glés y francés por medio del gfamófono. 
P r o n u n c i a c á ó n de vocabularios, escritura 
al dictado, lectura y conversac ión . Lee-
ciión alterna, 15 pesetas al mes. 
PROFESOR: ANTONIO B L A N C H A R D 
G E N E R A L E S P A R T E R O , N U M . 18, 2.° 
Confitería Varona. 
Postre del d í a : Merengues oon fresa del 
Real Sitio de Aranjuez. 
TERAPEUTICA NUEVA 
Para la B L E N O R R A G I A 
I N Y E C C I O N E S D E 
P e r u s c a b i no. 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S de la M A T R I Z 
C A P S U L A S G E L A T I N O S A S D E 
P e r u s c a b i no . 
Fórmula «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
D E C A U S A E X T E R N A 
P e r u s c a b i no. 
Tarro. Fórmula «D». 
P R E P A R A D O S E S P E C I A L E S D E L 
Laboratorio Vidal. 
O R E N S E (ESPAÑA) 
EQUIPOS, CflNrtSTILLñS 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales. 
Encajes y tiras bordadas. Géneros 
de punto y mercería. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
ÍEL. P U B B L O C Á N T A B R O 
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Cloruradas-sódicas, snlfatado-
oálcicp magnesianas, frías, muy 
radiactivas: 248,27 voltios hora 
litro. 
Altitud: 853 metros. 
AGUAS MINERO-MEDICINALES DE 
FONTIBRE 
Medallas de oro y dip]oma 
honor en las Exposiciones H» ^ 
' ni 
Urología, Madrid y Londres ñ 
'''IR 
Elogiadas y prescritas p0l. ^ 
más eminentes médicos nava . 
batir, con éxito seguro, lasenig, 
medades del hígado, intestin0 
riüón y estreñimiento. 
De venta en todas las farmacias y droguerías de España y América-:-Depósito: Infantas,! 
Bolsas y Mercados 
BOLSA B E MADRID 
interior F 
» E 




» G y H 
Amortíiable 5 por 100 F . . . . 
» E . . . . 
• » D . . . , 
» » C , . . . 
» » B . , . . 
> » A. , . 
Exterior. 4 por 100 
Amortizable 4 por 100 F . . . . 
Obligaciones del Tesoro 4,50. 
» » 4,75. 
Banco España 
» Hispano Americano. . . 






Obligaciones Azucarera . , . . 
Cédulas Hipotecarias 
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B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
j por 100 perpetuo InUTinr, serie 
75 por 100; pesetas 2.500. 
4 por 100 penpetuo Exterior, senie E, a 
81 por 100; pesetas 84.000. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
Crédi to de la Un ión Minera , 152 acrio-
lles, a 160 pesetas. 
FeiTm-arri les de La RoDla , 27 aicciones, 
a ;W0 pesetas. 
ídeiíi Vascongados, 10 acciones, a 530 pe-
setas. 
lile) del Norte de E s p a ñ a , 11 (acciones, a 
36|) pesetas. 
Naviera Sola y Aznar, precedente, 20 ac-
etonés, a 4.485 pesetas, mili tado; 10 ídem, 
a i . 150 pesetas, contado (report), y 4,475 
pegetas, ñ u agosto. 
Idem, del .día , 20 ac •¡oncs, a 4,440 y 4.450 
pésetaá", contado, y i ídem., a 4.600 pesetas, 
fin agosto, COJI priuna de 250 pesetas." 
Naiuiera del Nerv ión , precedente, 5 accio-
nes, a 1.275 pesetas. 
Idem, del d ía , 35 acciones, a 1.380 pese-
ta„s, contado, y 30 ídem, é 1.300 pesetas, 
fin agosto. 
.Naiviera Unión , 10 acciones, precedente, 
a 1.170 pesetas, y 149 ídem, del d ía , a 1.185, 
1.190, 1.185 y 1.195 pesetas, contado, y 60 
ídem, a, 1.210, 1.220 y 1.215 pesetas, fin 
a gusto. 
Naviera Vascongada, precedente, 5 aje-
cinnes, a Tioipesetas, contado; 70 ídem, a 
750 pesetas, fin-agosto, y 10 ídem, a 780, 
l'ui agosto, con pr ima de 50 pesetas. 
_ Idem! del día , 45 acciones, a 730, 740, 
T.'.O y 735 pesetas. 
Navi r ru o iazar r i , 10 acciones, preceden-
i r , a 1.240 pesetas, y 35 ídem, del d í a , a 
1230 y 1.235 pesetas. 
Naviera Can t áb r i ca , 14 acoiones, prece-
dente, a 775 pesetas, y 2!» ídem, del d í a , a 
7.S0 pesetas. 
Naviera Vasco-Cantábr ica , 60 acciones, 
a 745, 750 y 745 pesetas. 
Naivieia dé Hogoña, 10 acciones, a 500 
pesetas. 
Uirido, 1 0 arriones, a 1.000 pesetas. 
Unión Eléct r ica de Cartagena, .preceden-
te, 7 acciones, a 118 por 100. 
Hidroeléc t r ica Ibér ica , 4 acciones, a 665 
pesetas. 
Euskaldnna, 0 acciones, a 905 pesetas.' 
Baaconia, ordinarias, 25 acciones, a 510 
y 505 pesetas. , 
Adtos Hornos, precedente, 10 acciones, a 
328 por 100. 
Unión Resinera; Españo la , 23 acciones, 
a 185 pesetas. 
OBLIGACIONES 
Fenecarr i les de La Robla, a 78,50 por 
100; pesetas 5.000. 
Idem de Asturias, Galiciia y León, prime-
ra /hipoteca, a 08,40, (>8,30 v ^ S ^ por 100; 
'pesetas 22.500. 
Idem íd . , especiales delAlsasua, a 89 por 
100, precedente; pesetas 22.500, v a 89 y 
88,95 por 100, del d í a ; pesetas l l f i . - m 
Idem de Valla dol id a A riza, serie A , a 
102,50 por 100; pesetas 2.000. 
ídem Vasco.Asturiano, primer;' Idpote-
Cá, a 05 por 100: pése les 11.500. 
liasconia. primera iliiipnicca. ai 95,50 por 
100; pesetas 20.00. 
'Bonos Constructora Naval, a 105,50 por 
100: pesetas 1.000. 
Cambios sobre el Extranjero. 
iFrannia : i l ' a r í s dheoiiei a Xi : francos 
10.000. 
Lnglaterra : LomLes dlieque, a 23,G2; 
l ibras 7.815. 
Manohester pagadero en Londres a ooho 
días vista, a 23,50; libras 2.500. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
A'cciones de la C o m p a ñ í a Santanderina 
de Navegac ión , 10 acciones, a 1.000 pe 
.sela<s acción.-
Idem de la C o m p a ñ í a Vasm-i i-aiiiahn 
ca, 57 acciones, a 740 pesetas acción. 
Idem de la Sociedad Nueva M o n t a ñ a 
6ÍQ cédu la , a 4(1,25 por 100; pefietas 30.000. 
In ter ior , 4 por 100, a 75,45 por 100; pe-
fsetas 25.000. 
Obligaciones del Avuntamiento de San-
tander, 5 por 100, á 80,75 por 100; peeetas 
7.500. 
Idem del ferrocarr i l de Asturias, Gali-
cia y León, primera hipoteca, a 67,75 por 
100; pesetas 15.000. 
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CAMPO, S P O R T , P L A Y A 
P A L E T O S PUNTO S E D A , ABRIGOS 
MODELO R E I N A V I C T O R I A 
Hoy, exposición. E L L O U V R E 
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E n ta Í V Í / C Í / ' V / / . — M i s a s , a las seis la pr i -
mera, hasta las.oHho, cada medda tiora. 
A4as nueve y cuarto la conventual; M i -
sa a las doce. 
I'io' la tarde; a cuatro y^media, Fo-
sa rio. 
Saiúisvnw Misas rez-adas a las 
siete, siete y media, odho, ocho y media y 
diez. 
A las ddhp y media Ja par ro iüáaa , con 
plát ica doctrinal. 
A las diez, misa y coniferencia para adul-
tos. 
Por la tarde, a las tres, la catequesis 
para los niños . 
A las ocho, Estación y Santo Rosario. 
Ciinsalurinii .—Mi<as rezadas á las seis, 
siete y once. 
A las ooho, la parroquial , con explica-
ciión del Santo Evangelio. 
A las ctíezj catcquesis pai'a n iños y n i -
ñas de li> parroquia, con repa r t i c ión de 
vales de asistencia. 
A las once, confeienria doctrinal para 
adultos durante la misa, por el doctor don 
Manuel Peña , cura regente de la parro-
quia. 
Por la tarde, a las siete y raedia^ Rosa-
r io y lectura de un punto "de doctrina. 
San / • • / "»meo.—De seis a ocho y media 
misas rezadas cada media hora. 
A las nueve, anisa parroquial-con p lá t i ca . 
A las once y doce, misas. 
A las tres, doctrina a los n iños . 
A las siete y media, Rosario de la Ve-
nerable Orden Tercera de iPenitenoia. 
Anunciación.—.Misas rezadas desde las 
siete Jvasta las ooho, cada media 'hora. 
A las nueve, la parroquial y de Cate-
quesis con p lá t ica . 
A las nueve y media, m s t r u c c i ó n oate-
qUístiica para los n i ñ o s . 
A las once y doce misas rezadas. 
(Por la tarde, a las siete y media, Rosa-
r io , es tac ión, reserva y ejercicio de la cor-
te de M a r í a , para convers ión de los peca-
dores. 
De semana de enfermoSj don Luis Be-
llocq, Padilla, 4, tercero. 
Santa //».(•/'«.—Misas de seis a nueve, ca 
da media Ihora, y a las diez, once y doce. 
A las nueve, la parroquial , con p lá t ica . 
Por la tarde, a las dos y media; explica-
ción del Catecismo a los n iños . 
A las tres y media Congregac ión d i H i -
jas devotas de M a r í a . 
A las ociho, Santo Rosario. 
Iglesia Ae\ Sagrado Corazón de Jesús .— 
Miisas rezadas de cinco a" nueve, cada me-
dia hora: 
A las siete y media, so'emne comunión 
general de n i ñ o s y n i ñ a s , para cumpl i r 
con la disposición del iPapa. S e r á con or-
questa, fervorines j cánt icos . 
A las ociho, la musa de la Congregaa lón 
de la San t í s ima Triniidad. 
A las diez y media y once y media, mi -
sas rezadas. 
Por la tarde, a las dos y iinedia, exp!L 
cación del Catecismo a los n iños . 
A las stiele, la función de la novena de 
San Ignacio de Loyohi, con exposición me-
imr del San t í s imo Sacramento y bendi-
ción. 
Día 31.—Fiesta de San Ignacio de Lo-
yola, a las siete, misa de comun ión . gene-
Val con ó r g a n o y motetes. 
A las diez y níedia , misa solemne, en la 
que ihará el penegí r ico de San Ignacio el 
reverendo Padre J o a q u í n Pérez , de la 
Compañ ía de Jesús . 
•Por la tarde, a las seis y añedía, expo-
sición de Su Divina Majestad : después el 
Sauito Rosario y un icántico en dionor del 
glorioso iPatrianca. Se t e r m i n a r á con la 
reserva y bendición con eil San t í s imo , que 
d a r á el excelent ís imo señor Obispo. 
En el Carinen.—(Misas rezadas de seis a 
diez. 
tPor la tarde, a las siete, Rosario, ejer-
cicáos del mes del Carmen y c á n t i c o s ; al 
linal e s t a c i ó n - y bendic ión con el San t í -
sixn»j| t e r m i n á n d o s e con la salve popular. 
En S'in U/'Í/Í/W.—Misas a las seis, odho 
y diez. 
Esta ó l t ima con plá t ica sobre el Sagra-
do Evangelio. 
ipor la tai de, a las dos y media, expli-
cación de l a doctrina a los n i ñ o s ; a las 
siete, {función religiosa con rosario, mes 
de la Prec ios í s ima Sangre y plá t ica , ter-
m i n á n d o s e con la bendio.on del S a n t í s i m o 
Sacramento y cánt icos . 
.Xueslrn SéfwVh del Buen Cornejo {Pa . 
dres Aíjnsiinos). — Misas rezadas a las 
seis, iete y media, ociho, ocho y media y 
rnieve y media. 
A la dos y media, Catcquesis. 
A las siete y media, Rosario y medita: 
( • ¡ ( M I . 
En San Hoque (Sardinero).—Miisas a 
las seis, ociho, nueve, diez, once y-doce. 
Rn la de las diez se r e p a r t i r á "la «Hoja 
paroqnia l» . *! 
/Por la tarde, a las ooho, se r e z a r á el 
Santo Rosario, corno todos Ios-días . 
Sección marítima. 
Cambio de señales.—Concedido el cam-
bio de insc r ipc ión de Denia a Barcelona 
d é i vapor «Argel ia» y de nombre por el 
de «Tirtío», se le ha asignado la nueva 
s e ñ a l d i s t in t iva J. S. F . Q. 
Multas.—Por la Cbmandancre de Ma-
r i n a han. sido multados con 10 pesetas los 
t r ipulantes de las lanchas «Redonda» y 
«San t i ago» , por formar, e s c á n d a l o , en 
Somo. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
E l «M. L . Vi l laverde».—Mañana por la 
m a ñ a n a r e c a l a r á en nuestro puerto, pro-
cedente de Cádiz , el vapor aux i l i a r de la 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , «M. L- Vi l la -
verde». 
D e s p u é s de tomar algunos pasajeros y 
35 toneladas de carga general, s e g u i r á 
viaje para ' Cádiz. 
El «LauraCk-Bal» .— l ' ro r rdrn l r dr m i 
bao reca ló en nuestro ¡puerto, fondeando 
en b a h í a , el yate de recreo « L a m a r k 
Bat» , propiedad del acaudalado tbilhaí-
no s e ñ o r C h á v a r r i . 
(Buques entradlos—MOa'bo l l iguc r» , de 
Bilbao, con carga general. 
( .( larcía n ú m e r o 11», de Bilbao: con car-
ga general. 
« M a r í a Clotilde», de Bilbao, con carga 
general. 
«Cabo P e ñ a s » , de Gijón, con caiga ge-
neral. 
«Rosar io», de <djón, con c a r b ó n . 
Buques salidos.—«María Clotilde.., pa-
ra Bilbao, con carga general. 
81TUAOION D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Compañía Santanderina de Navegaolén 
«Peña Angue t ina» , en Bilbao. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Santander. 
« P e ñ a Rocías», en Santander. 
« P e ñ a S a g r a » , en Bayona. 
Compañía Montaftsea. 
«Matienzo», en Burdeos. 
<cAsón», en Burdeos. 
Vaporea de Franoleoo Careta. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Bilbao. 
«Mar ía Mercedes», en Gijón. 
« M a r í a Cruz» , en Ribadeo. 
« M a r í a Ger t rud i s» , en Bilbao. -
«Mar ía Clotilde», en Bilhao. 
«Mar ía del Carmen», , en Pravia. 
«Garc ía n ú m e r o 2», 
«Garc ía n ú m e r o 3», en Saniander. 
((Franciisco Garc ía» , se le espera para 
entrar en dique. 
«Anton ia ( la rc ía» , en viaje a Santaih 
der. 
«Bitn G a r r í a » , en viaje a Santander. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Tampa. 
«Adolfo», en Tampa. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. .de Pé rez» , en Bilbao. 
'«Carolina E. de Pérez», en Savannch. 
«Emi l ia S. de Pérez», en viaje a Nueva 
York. 
Partee reeibldoe en la Oomandanela de 
Marina. 
De Madrid.—Poca v a r i a c i ó n del tiem-
po reinante; algunas l luvias en Balea-
res. 
Semáforo. 
Oeste flojo, nía rejadil la del Noroeste, 
acelajado. 
Mareas. 
Pleamares: A latí 3,45 m . v 4,2 t. 
Bajamares: A las 10,1 m. "y 10,1S n. 
• V V V V W V V V V V ^ A A ^ V V V a A A a V V V V \ ^ A \ A \ \ V V \ V V V V V V V l V V V V 
Los espectáculos. 
G R A N CASINO D E L S A R D I N E R O . — 
C o m p a ñ í a c ó m i c o - d r a m á t i c a dir igida por 
G. M a r t í n e z Sierra. 
tA las siete en punto de la tarde—Festi-
va I populiar.—«La bend ic ión de Dios». 
A las diez en p i n d ó de la noclie.—nSan 
gre g o r d a » y «l,a Pas ión» . ' 
Las localidades se expenden en la taqui-
l la del Casino, de once a una y de cuatro 
de La tarde en adelante, y en "Santander, 
de once y media a una y media de la tarde, 
en la camise r í a «The Sport», San Fran-
cisco, 11. 
Cada diez minutos, servicio de t ran 
vías , hasta las dos de la m a ñ a n a , al pre-
cio de 15 cént imos; 
SALON PRADERA.—Temporada de ve 
rano. 
C o m p a ñ í a cómica , del teatro Lara , de 
Madr id , d i r ig ida por Emi l io T l iu i l l i e r . 
A las. siete de la ta rde .—«El tenor». 
A las diez.—"La ciudad aíégíre y con-
fiada». m 
A la t e rminac ión del espectácul . i l i ah rá 
tran'vlas para el Sardinero. 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones defi 
de las tres y inedia de la tarde. 
( i r án e.sirrno de la no tah i l í s ima pelj-
culia, enu n prólogo y Eres parlrs , t i tula 
da "í^i maldjcií'tn de Si va». 
IPreferencia, 0,40; general, 0,20. 
C I N E P R A D E R A (Puertochico).—Sec-
ción continua de tres y media de la tar-
d é a once y media.de lá noche. 
.Programa cselecto. 
Estreno de la hermosa película « J u a n a 
l a c a m p e s i n a » (cuatro partes, 4.000 me-
tros). . . 
Y otras interesantes n e l í c u l a s . 
10 c é n t i m o s genefal, ¿5 preferencia. 
•vwvvvvvvi/wvvvvvvvvvvvvvavwvw 
LUJOSOS T A F E T T A S 
C O L L A R E T S DE PLUMA 




¿QUE B E B E U S T E D ? X o especiaiisimo, 
lo exquisito, lo m á s rico que estimula y 
aumenta la salud, son los vinos de «BO-
DEGAS GALLEGAS», R E A R E S (Orense). 
—«TRES-RIOS», tinto, y «BRILLANTE», 
blanco. Pedidlos en todas partos. 
GRAINS D E V A L S 
es el mejor laxante, de acc ión .suave y efi-
caz, ohra maravillosaniente. Dotsi-s uno ó 
dos granos al cenar. Venta en farmacias. 
Las aguas minerales Vichy-Etat son las 
alcalinas m á ^ s í ipe r in ree y las (pie mejo-
res resulUidos producen tomadas a domi-
cilio. Vichy-Hopital (•estómago), Vichy-
Celestins ( r iñonés) , Viohy-Grande-Grille 
(h ígado) . Son in.snedifoíbles. 
Farmacias. -Las qm lian de abierta^ m el día. dé hoy, sm,!' 
S e ñ o r Lloreda, Alam.Mh ' 
S e ñ o r Zamanil ln . Atara/..,,,... , 
S e ñ o r Cavilan, Méndez Niifíp, 
S é ñ o r J i m é n e z , j ) l a z a de ia 
"La Niñera Elegante' 
P U E N T E , NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes n-.,. 
Uas, amas, a ñ a s y n iñe ras . 
Delantales de todas clases n»0ii 
)6. tocas, etc. •etc. ' ueUoP, ñoe, , "
Hati l los para recién nacidos f 
ades*. y españo la . ' ^ 
Música.—Programa de 1 ¿ o h _ 
ejecutara hoy, de onrr a uña , ^ 
meda de Oviedo, la h; a ^ t i l M 
exploradora n,ant" de 
«El Chepa de Carabanchel., „,,, , 
H e r n á n d e z . 1 '̂ ^"iDble 
«Amomjso)), vals.—Franco 
..MatildeH. gayosta.—Espinóen 
iillacda el oasis».—Roig. 
i<( '.un nía rcia lid.nhi. - -Fraileo 
* * * 
Programa de las piezas ,,, : 
hoy, de nueve a once, la hami;, ffM 
miento, :en la Alameda de Oviedo-
«Vito», pasodohle.—Lope. 
«La.^selva negra» , einfonía.—Martfn 
Romanza, de «Puch. . . segunda cank 
de «Lina. , y pankunima de „U6 M 
dr;nas.>.—Usandizaga. h " 
«Mar uxa... ta n tas í a . — V i ves 
« S a n g r e y arena... pasodohle.'—.] \h. 
onina. 
I 
- Î ectoi-ales -
r 8 i 
Es muy frecuente o í r : «No sé qué tiene 
este chiquil lo, que se desmejora. ¿Será 
que fuma?.. No es eso, es que no tiene 
apetito o lo que come no lo as imila , y pa-
r a verle cambiar r á p i d a m e n t e , dele usted, 
antes de.cada comida, de ló a 20 ilotas de 
j r ipodermol . 
Verdadera liquidación 
por cesar en el negocio su dueño , de la 
P E L E T E R I A de JOSE H E R N A N D E Z , 
Blanca, 16, jun to a BASAVE. 
El d í a 1.° de agosto d a r á pr inc ip io la 
venta de todos los a r t í c u l o s de esta Casa 
a precios nunca vistos. Terminada la l i -
q u i d a c i ó n de los .géneros, se vende la. es-
t a n t e r í a , mostrador, aparatos de luz y 
lunas. 
N ingún t ratamiento de baños es com-
pleto sj nq se .asocia el uso de un tónico 
como la Carne Líquid'a Valdés (ia i-ría. 
De venta en todas las farmacias. 
E l «Alfonso XII». Según radiogi'aiá 
recibido en esta Casa consignataria, estí 
vapor, que s a l i ó el 20 del corriente de Ha 
b a ñ a , l l e g a r á a l mediod ía de nuuiana, la-
ñes, a La Coruña , . e fec tuando su entittói 
en este puerto el martes, día 1,' por | 
tarde. 
E L OEIVTÍtO 
PEDRO A, SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martín.) 
Especialidad en' vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la y Valdepeñas.—Senicio 
esmerado en comidas.—Telefono mira. 125, 
L a PASTA DENTIFRICA ORIVE i 
complementa de! LICOR BEL POLO. 
Está DEMOSTRADO Y RECONO-CIDO QUE LO MAS MODER-
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR QUE SA 
BROSOS, SON LOS PLATOS QUE PARA 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E PREPARA 
LA A C R E D I T A D A CONFITERIA RA-
MO?, SAN F R A N C I S C O , 27. 
E s tal la colección de cortes de trajes que se han recibido, que el gus-
to más refinado encontrará donde elegir en 
LA VILLA DE MADRD 
Fnerta la fierra, y Jaan de Herrera 
F E R I f í O L 
P ó r m u t a d * M . P . A l m o n a c M , W l é d l c o * 
• s p a e l a l t o l a a n m t f m f d m é — d * U I n t e n e l a . 
Remedio inftt- T O C P P D I N 
lible contra la«l T ^ 
bronquitis y toses rebeldes 
de los catarros agudos 
y crónicos 
l » i m » l m 4 M h m m w t p M « t o a . » 
O r « r a M M ( M r a / « * P t t m w r t n r O r o g u r r t o * . 
Canas y cabellos rublos 
Productos del doctor Rlvlere, de París. 
Las canas quedan admirablemente te 
ñidas a la primera apl icac ión de la Tin-
tura Nogalia, a base de extracto de corte-
zas de nuez. Mílravilloeo resultado e dn-
ofensivo en absoluto. Certificado de a n á 
lisie:v 
Dppóí i ! exciasHro 7 vfniH M por mayor en Santander, leftorei P E R E Z D E b 
PRECIO: 10 PESETAS CAJA 
Los cabellos rubios c e n é e r v a n au her 
inoso color, y se aclaran si se desea, con 
la Manz^inilla de I r landa , famoso prepa-
C-aklo vegetal para dar a la cabellera: nn 
rubio pá l ido , fino y elegante. Especial pá-
ra que no obscurezcan los cabellos rubios 
de los n iños . Seis pesetas frasco. Depósi to , 
P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a . Casa es-
pecial para t e ñ i r con los productos Rivie-
re .— iBELTRAN: San Francisco, 23, San-
tander. 
Restaurant El Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N C O R T E S , 9 
E l mejor dé l a población. Servido a . i 
carta y por cubiertos. Servicio eupecial 
• a r a banquetes, bodas 7 luncb». Precios 
moderados. Habitaciones. 
Plato del día: Pierna cordero a la bre-
tona. 
MASAJISTA Y C A L L I S T A 
Gabinete para Massage y especialidades 
de los pies. 
Manuel Martínez. 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Avisos a domicil io.—Teléfono núm. 568. 
C O R S E T E R A 
hace saber a sus parroquianas y demá.s 
s eñoras que h a r á los corsés higiénicos 
especiales, y de úl t ima novedad, a pre-
cios muy económicos, por tener pocos 
gastos de local y disponer de muchas 
existencias. Siendo urgente, en seis ho-
ras. 
Se toman medidas a domicilio, 7 en 
os pueblos, mediante avi*o. 
v i rix>:vio v i i ^ 
•Se vende un «Berliet» de seis asiep/tos 
marca 16 HP.-22, con car i iospría JandoUd, 
seminuevo, en R e i n ó s e . 
MARIANO CAI ÑA 
ALMACEN DE ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
ileyui, 5.-
Gran surtido de aparatos, placai, pape 
les, postales y productos fotográficos. 
Exportación a todos los pueblos de Es 
paña. 
Los pedidos se sirven en el tren •lgui«!» 
fí de recibir el encarfo. 
•ar lMls l , n ú H i r e i . i . * 
V E N T A 
l ' a r t k l a de titos superiores, para mesa. 
RA DE PISUERGA. 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatoep*-
ra la corrección de las desviacionee es-
pino-dorsales y extremidades de cuer5e 
humano, se construyen en loe talleres u 
García (óptico.) ... „„, 
Gran surtido en trabajos de Eil)ar, aF 
ratos 7 lomiturae para dentistas, ciroís . 
artículoB fotográficos, gramófono», am^ 
7 citarinas. 
SAN P R A N S I t O l i O . 1' 
T*|4f*B»a:ll1 tlaaJfi. » « » é t m ^ 
1> e ocasión* 
Se vende una correa doble de 25 metros 
de larga por -43 cent ímet ros de anciw-
I n f o r m a r á , «El Monte Carmelo» \*-
—Renedo de P i é l a g o s (Santander). 
c r y c w n p piano eléctrico, nuevo, Kuh! 
ffCnUL y Klat, a lemán, buenas con-
diciones. F . Ortiz, cédula 6.558, lista de 
Correos, Santander. 
L A I N Y E C C I O N 
I f YER I f 1 
a y toda c la se de \\\ o r 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
L A D U E Ñ A 
de la Casa de viajeros E L .̂ l̂aV 
Rosal ía Arribas, se ha trasladaOo » do 
Ue de Calderón de la Barca, 7 aup 
(frente a La estación del Norte). 
E N O R M E S U R T I D O . U L T I M O S M O D E L O S en m o h a r é s , imitaciones de cJj2 
sara decorar toda clase de haDii« madera, cr is tal , sedas, tapices, 1 incrusta pj 
]>lixestrarios a. domicilio* 
Nos encargamos t a m b i é n de su colocación, disponiendo a l efecto de Pfir6a 
competente. 
Socml le m Díl i l l l lO Y COMlil.--lllaiim 
S E V E N D E P A P E L V l E 
§ L A H I S P A N O - S U I Z A 
8-10 H. 3P. 
• «O H. í». (Alionso XHI). Oiex y seis v é \ v x x X * * ' | 
9 F̂ r̂ supiidstosss Muelle, número Síe.-Sa»*aP - | 
- " I . : ! 
s, v 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
*T TDiAS FIJAS TODOS LOS MESES E L D I A 19, A LAS TRES DE L A T A R D E 
El día 19 de agosto s a l d r á de Santander ol vapor 
j ^ . l f o n . s o I 5 C Í I I 
Su capitán don Antonio Cornelias, 
dmniendo paSa]e y carga para, la Habana, Veracruz j Puerto Méjico, con tranibo1."i£u 
60 Tambléif admite carga para Mazat '.n, por la v^a de Tehuantapeo. 
¿rflolo de' P»«ai6 8n ioroera ordinaria: 
o»rA Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO. ONCE de impuestos y r 
ITSFTAS CINCUENTA CENTIMOS, gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA 
n S v de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA cént in de gastos de de embarque.' 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
También admite pas je de todas clases para Col6a. con transbordo en la Habana 
«tro vapor de la misma Compañía. 
1 •raolo del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CTNCL^NTA, y CINCO de ImpuMtos. 
P»r« Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CIÍ'CO de impuestos. 
ea de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L D I A U L T I M O 
El día 31 de ju l io , a.lae once de la m a ñ a n a , - sa ldrá de Santander el vapor. 
M - H J - " V " i l l a - v - e r c L e 
>aiu]ilendo pasajeros de t cera clase (transbordo en CAdiz al 
Infanta Is'abel de Borbón. 
(le la misma Compañía) , C O L dest no a Montevideo y Bueros Aires. 
rrecio, desde Santander " asía Montevideo y Bueno* Aires, DOSCIENTAS TREIN-
TA y CINCO pesetas, Incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
spab il Bnsii f Id fe la M 
Hacia el 20 de agosto s a l d r á de este puerto el vapor 
R DE SATRÚSTEGUI 
Su capitán don Enr ique Aparicio, 
para Río Janeiro y Santos (Brasil). Montevideo y Busaos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio ds la de tercera ds 
DOSCIENTAS TREll TA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, aeflores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle. 88. té lé ícao número 8S. -
SERVICIOS DE LA GOMPÁllÁ TRASATLÁNTICA 
L I N E A DE B U E N O S A I R E S 
Serviaio mensual, saliendo de Barcelona el.4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires ; emprendiendo el viaje de 
regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3 
L I N E A DE N E W - Y O R K , CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Génpva (facultativa) el 21, de Barcelona el 25, de Má-
laga el 28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. 
Regreso de Veracruz, el 27, y de. Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de Coruñá el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
el 20 de cada mes, para Coruña y Santander. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio' mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13'de M á l a g a , 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Riióo, Habana, Puerto L imón , Colón', Sabanilla, Cura-
caoj Puerto Cabello, y L a Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para* 
Veracruz, Tampico y puertos del Pacífico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Un viaje mensual, saliendo de Barcelona alrededor del día 13 de cada mes para 
Port-Said, Suez, Colombo, Singapore y Mani la . Salidas de Manila , una mensual, 
los días 25 de cada mes, a part ir del 25 de ju l io , para Barcelona y d e m á s escalas 
intermedias. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valenc'a el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n , (Escalas facultativas), Las 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa oc-
cidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Pem'n 
sula indiicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S i L P L A T A 
Servicio mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña , Vigo y Lisboa 
pacultativa), para Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el via-
je de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos Rio Janeiro, Cana-
nas, Lisboa, Vigo, C o r u ñ a , (ii jón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s .favorables y pasajeros, a 
(juiieijes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
üilado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
Servicio de trenes. 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a las 8,50, 
Para llegar a Madrid a las 21,45. 
salida de Madrid a las 8,45, para Ueííar 
a Santander a lys 20,14. 
nÍSt0S-írenes sa ldrán de Santander los In-
és miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
no,0r!'eos—Salida de Santander a las 16,27, 
Para i egai a Macll.i(J a ,as H M 
salida de Madrid a. las 17,30, para llegar 
a Santander a las 8. 
na"'xltlos—Salida de Santander a las 7,2:1, 
Paia llegar a Madrid a las 5.58. 
aaima de Madrid a las 22,10, para llegar 
a Santander a las 18.40. 
Trn» SANTANDER-BARCENA 
"las lo ,(?'tranv'as-—Salidas de Santander a 
W . pa.ra llegar a Barcena a las 14,12. 
Saml?? ^ ^ r c e n a a las 8, pra llegar a 
^tander a jas 10,10. 
Sa SANTANDER-BILBAO 
s -de Santander para Bilbao a las ^ 10 
Bilbao0 a^1"^!0^ y l6••'K",• para llega1' a 
feamente.' 0,53, 13,5, 17.52 y 20,38. respec-
tOSSíÍas cle Bilbao para Santander a las 7, 
10 43 Porf)' 14 y •16.50. Pa1^ llegar a las 
De'rih • 17,45 y 20>40* respectivamente. 
Hegar para Santander a las 7,14, para 
g r a ls 9,30. 
Para i?antaiule1, para Marrón a las 17,35, 
uegar a las 19,32. 
Salida. ^^^ANDER-ONTANEDA 
y I825 , Santander a las 7,30, 10,35, 14,20 
12,26 iftioai'a llegar a Ontaneda a las 9,28,-
Salida; V 20,20' respectivamente. 
11,25 VXR 0ntaneda-Alceda a las 6,30, 
aias8lr J l8.25, para llegar a Santander 
' ' J , ' 16,13 y 20'5' respectivamente 
Salidas J 
iérganes a "las 9 , í ¿ 13,16,' 16,15 
djí Liérganes a las 6.35 (correo) . 
las ^U) iie santander para Liérganes a 
^gar 'n T . ; 14,55' 16'45. i8-1» y-19.55, para 
o ; v 2i ? 
Salidas ' ' * 
11.20 
r fíe 
poia llegar a Santander, respectivamente, 
a las 7,40, 9,30, 12,25, 15,3, 17.45, 18,65 y 20,17. 
Salida la Solares para -Santander a las 
16.20. 
SANTANDER-LLANES 
salidas de Santandar a Llanes a las 7,45 
(correo)-, 13,20 y 17,20, para llegar a Llanes 
a las 11,15, 10,19 y 20,50, 
Lps dos primeros cont inúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes para Santander a las 
7,;o, 12,58 y ¡7,20 (correo), para llegar a 
Santander a las 11,8, 16,13 y 20,46. Los dos 
ilí.tlmbs proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
salidas de Santander al as 11,45, 14,50 y,' 
ID/Ia. para llegar a Cabezón a las 13,25, 16,38 
y 21,2. 
Salidas de Cabezón _a las 7. 13,40 y 17.5, 
para llegar a Santander a las 8,46. 15.28 
y 18,48. 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jueves y domingos y días cíe mercado en 
Tórrela vega.) . 
"salida, de Sanlander a las 7,5, para lle-
gar a Torrelavega a las 8,13. 
Slida de. Torrelavega a las 11.50, para lle-
gar a Sanlander a las 12.40. . -
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para, edreña y Santander á las 
8 y a las 9. 
De Santander para Pedreña y Somo a las 
12,30 y 15. ' , 
SERVICIO POSTAL 
Horas de reparto de correspondencia y ser-
vicio de oficina. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid 
a las 10,30, de Bilbao a las 13. Mixto de Ma-
drid al as 7,30. 
Lisra.-De 9.30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado,—De 10 a 3 y de 16 a 20. 
li l clamaciones.—De 10 a 11 de la mañana . 
Valores declarados.—Objetos asegurados 
v rjaciuetes postales, de 10 a 14. 
Certiflcados.-De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro postal—De 10 a 14. Los pagos se 
efectúan dé 10 a 13. Pueden hacerse los gi-
| ros por teléfono. 
i os seftdcíos de oficina de domingos son 
í en las boras de la m a ñ a n a y hasta las 13. correo 
LAMPARA 
Irrompible, larga duración 
Un ¿SO por* IOO ofectiv > de economía de fliíidó 
Lámparas intensivas Lámparas de filamento 
Luz ciara, brillante y sin oscilaciones 
toda clase de detalles dirlise a la 
Nicolás de la Torre.-Hernán Cortés, núm. 8 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
D E 
Pin¡l!os, Izquierdo y Compañía. 
Servicio i usual y rápido desde Saetiider i Habana 
EJ d í a 18 de agosto s a l d r á de Santandio' ol hermos/o vapor español 
Miguel M. Pinillos 
admiliendo carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase, para PUERTO 
RICO y H A B A N A . 
P R E C I O S D E L P A S A J E D E S D E S A N T A N D E R 
Para PUERTO RICO: pr imera clase, 586 pesetas; segunda, 476. 
Para H A B A N A : primera clase, 636 pesetas; segunda, 476; tercera, 213,50-
E n estos precios e s t án incluidos los impuestos hasta el desembarque. 
Para PUERTO RICO no admiite terceras. 
NOTA I M P O R T A N T E . — T a m b i é n admite carga para Santiago de Cuba, Matan-
zas, C á r d e n a s , Sagua la Grande, Nuevitas, Caibar ién , G u a n t á n a m o , Manzanil lo , 
Cien íuegos y 'Nueva Orleans. 
Para solicitar pasaje dir igirse al agente general en el Norte: DON F R A N C I S -
CO GARCIA.—Paseo de Pereda, número 35.—Teléfono 335.—SANTANDER. 
Lfl SOLIDEZ F E L I X RAMOS Y RAMOS 
GRANDES SURTIDOS EN C A L Z A D O S 
D E A L T A N O V E D A D Y FANTASIA. 
EN C A L Z A D O S FINOS, NEGRO Y D É 
COLOR, GRAN VARIEDAD 
DE M O D E L O S . 
MAGNIFICO SURTIDO EN C A L Z A D O 
DE P L A Y A Y SPORT. 
Z A P A T O S TENNIS, CON SUELAS DE 
G O M A Y C Á Ñ A M O , P A R A S E Ñ O R A S , 
CABALLEROS Y NIÑOS. 
Blanca, niixriero O.—Santander. 
Casa G ó m e z 
íWLaclriíl Santander San Sel>astid.n 
Espoz y Miña, I. Calle de la Ribera, núm. 2 1 . Boulevard, 13. 
Sastrería para señoras y caballeros. 
C O N C O R T A D O R E S E X C L U S I V O S PARA S E Ñ O R A S 
Gabán impermeabilizado in-
glés , resistente a la lluvia. 
Modelo de la temporada de 
otoño e invierno de 1916 y 
1917: desde 85 pesetas. 
Modelos ele tríijeN y abi-igos de 1 hrs G a L t s & p Oernard, I>ree< 1 1 , G r a -
llot y JLJen.y, de "París, IVIodelos de g-abanes im-
permeables e impermeabilizados de las Casas 
Kirnbann, de Londres, y Stron, de T^arís, para 
señoras: v eaballeros-;. 
NOTA.—Se confeccionan trajes para señora, enviando,un 
«Slipover» hecho . , T I • • - J 
con gabardina in- cuerpo ajustado y medidas, y se sirven con gran rapidez 
glesa: desde 85 pe- " • -
setas. todos los encargos. 
Gabán inglés im-
permeabilizado, re-
sistente a la l luvia: 
85 pesetas. 
Gabán impermeabiliza-
do, modelo 1916 y 1917. 
Precio: desde 90 pese-
tas. 
RtMf*«S¿? ¿9 «HtMUlvIllM, 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
D E 
Angel Blanco 
Cal'e de Velasco, 4 
Oasa de los JTinrdi' es 
Esta Agencia acreditada &e hace cargo de todos los asuntos pertenecientes a 
este ramo, pa ra dentro y fuera de la capital. Gran surtido en arcas, sa rcó fagos 
Incorruptibles, asj como el servicio m á s modesto. Surtido en coronas, háb i toa , 
íraceB. Gama imper ia l o capil la ardiente. Se reciben encargos por t e légra fo . 
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PABRIOA DB TALLAR. BE8Í3LAR ¥ 
Tallada 
TOBA 0LA8B . LS8NA8. BSPi 
:-S45> cajitas diarias se ven-
den en la Habana d, I V vos 
dentífricas de 
San ñntolín 
Es su mejor recomendación 
Pedidlos en boti as. 50 cén 
timos caja. Exclusivo para 
España 
Licenciado Castañedo 
G r A . M A . 
i m m LAS PORMAi V ftSáíOBDAS QHS 68 bBftBA. OHADRC28 SRABAOSS ^ Bfl©LBK. 
^5A8 S S L PAí>2 1 
A. X L JE 
200 metros para minas y una o dos vago-
netas gira tor ias estrechas, c o m p r a r é . Pro-
posiciones, apartado 17.—Santander. 
P I P E R A O I N A B R . t R A U — C u r a artri-
tlamo, reuma, gota, mal de piedra. E l 
aielor dl*olvsnta d«l ácido úrico . 
Loa Comprimidos E S C O B A R L O P E Z 
son digestivos, ant isépt icos y alcalinos. 
¿TENEIS CALLOS, 
ojos de gallo, verrugas o durezas en los pies? 
USAD AL MOMENTO, 
C A L L I C I D A V E L O Z 
del doctor Cuerda, que los cura radi-
calmente y sin dolor en cuatro días. 
¡Nada de parches ni remedios secretos! 
Premiado en la Exposición de Bar-
celona con diploma de honor. 
PRECIO DEL ESTUCHE: 75 CENTIMOS 
En Santander: droguería de Pérez del Molino 
- - - - y Compañía y farmacias • - - -
s a S P A S K O : AMOS BR B@8AS.AB9T«. tt. - rRf4f. 89r—PABRKRA: • • R V A M T U . . 
| - ñ n I s o s a -
£ Nuevo preparado compuesto de b!-
^ carbonato de eosa purísimo de esen-
9 
cia de anís. Sustituye con gran venía-
© ja el bicarbonato en todos sus uses.— 
v 
ft Caja: 0,50 pesetas. 
| Benedicto - | 
& de glicero-fosfato de cal con C R E O - ^ 
© S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
® eos, bronquitis y debilidad general.— ^ 
© Precio: 2,50 pesetas ^ 
D E P O S I T O : D O C T O R BENSDSGTO, Saa Eertsardo, Eámero I ! . - M A D R I D 9 
De venta la» principales farmacias de EspaSa. 
BN SANTANDER; Péres dei Molino y Gorapafila. 9 
E l 
Capital social suscripto - — — — _ — — 
Desembolsado — — — — — 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 — _ _ _ 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
:-: MADRID.-(Fundada el año 1901) :-. 
- —  - pesetas 3.000.000 
1.950 000 
» 48.767.696,88 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, 1.0-MADRID 
Para seguros de incendios, marítimos, Ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo Q Gutiárrex Colnmer, ralle de Pedrueca. número 9 (Oficinas). 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
Consumido por las Comp'filas de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otra» 
Empresas e ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es-
tado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación i acionales y extran-
jeras. Declarados siml s a. Gardlff por el Almira tazgo portugués. 
Carbones de vapor.—ktazmloB para fragua».—Agloaisrafios.—Cois para naos mata-
lÉrgicos.y domésticos. 
HAgaasa los psfiiíioa e 
Pel&yo, l bis, Sanseíoaa, o a BUS a g e n t é : en MADRID, don K ^ Ó H Topeta, Alfoaeo 
X I I . id.—SANTANDER, saflorsi Hilos da Angel Pérei y Compafiía—GIJOM y AKI-
L£S. agentsi da la cSosiadad MoHara Españolg^.—VALENCIA, don Rafasl Tom9. 
Para otros i m i o t m n y prsetod IMgíras a las oSeiaae de la 
Sociedad Hullera SSispafiola.—B 
Cmprenta y En-
cuadernación s s LA MINERVA : CALLE DEL CUBO HUMERO Santander 
a Oasa aa anearla m imüm ola da fira&ajaa «uc satén r aslsradaa asn la i n -
— eran y I B BnauadsrRaalén 
SE VENDE PAPEL VIEJO 
- - - - I^rontitud. y esmero - - - -
E s t r e í i i m i e n t o -
No se puede desatender esta Indloposlción sin esponerse a jaquee -a, almorranas, 
vahídos, nerviosidad y otras cosecuencías. Urge atajarla a tiempo, antes de que «e 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el re-
medio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en los I I 
afios de éxito crecíante, regularizando parfectomente el ejercicio de las funcionas na 
táralas dal vientre. No reconoae» rival as su bsaignldatf. y. aBcaoia. Pídanse proa-
paetos al aator. M. M 'Am, Jam-Me, BILBAO. 
